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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
U N I O N f 
P O S T A L | 
12 meses . . . 5 21-00 oro. 
6 meses . . . $11-00 oro. 
3 meses . . . $ 6 -00 oro. 
L D E C U B A 
12 meses... 
6 meses. . , 
3 meses. . 
| 15-00 plata. 
$ 8-00 plata, 
$ 4-00 p l a t a 




? 14-00 plata . 
$ 7-00 plata. 
$ 3-75 plata. 
m r m f m t i & o l m 
Diario de la M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Diciembre 4. 
REPARTO DE PREMIOS 
E n el paraninfo de la Universidad 
Central y ante una ccncnrrenoia nu-
merosísima en la que se conínndían 
todas las olases sociales, se ha verifi-
cado con extraordinaria solemnidad el 
reparto de premios á los alumnos de 
la Asociación General de obreros fe-
rroviarios. 
E l Rey, mezclado entre los obreros, 
fué por éstos frenéticamente acla-
mado. 
Pronunciaron discursos, muy aplau-
didos, el Presidente del Consejo de 
Ministros, señor Canalejas y el Mi-
nistro de Fomento, señor G-asset. 
CARDENALES BSiPAÑOLES 
E l Delegado especial de Su San-
tidad, ha impuesto en la Capilla de 
Palacio el birrete cardenalicio á los 
Arzobispos de Valiadolid y Sevilla, 
don José María de Cos y don Enrique 
de Almaraz y Santos, respectivamente. 
E l acto se ha verificado con la ma-
yor solemnidad. 
INSTRUCCION A L A MUJER 
" L a Gaceta" de hoy publica un 
Real Decreto reorganizando el plan 
de estudios relativo á la enseñanza de 
la mujer. 
F A L L E C I M I E N T O 
E n la madrugada de hoy ha falle-
cido el senador vitalicio y ex-minis-
tro de la Corona don José María Ce-
lleruelo. 
MEJORIA 
Ha experimentado alguna mejoría 
en la enfermedad que le aqueja, el di-
putado conservador por Pamplona y 
ex-ministro^ Marqués del Vadillo. 
POLITICA 
De E l D í a : 
E l triunfo alcanzado por el partido 
conservador al resolver satisfaetoria-
mente la cuestión de los veteranos, no 
solamente ha sido un éxito político, 
atendiendo á que ha conjurado un gra-
vísimo peligro, sino también en el sen-
tido de que ha logrado robustecerse, 
afirmar su crédito y destruir las ase-
chanzas que se formaban en tomo su-
yo con el propósito de quebrantarlo y 
á ser posible convertirlo en cantidad 
insignificante dentro de la política cu-
bana. 
Grentes había ya que aguardaban, 
frotándose las manos de gusto, una 
escisión entre conservadores y vetera-
nos, de la cual resultase debilitado ó 
en plena crisis el único partido que 
se mantiene firme y coherente, en dis-
posición de asumir las responsabilida-
des del poder. Y es que, como síntoma 
en grado sumo inquietante, existen en-
tre nosotros elementos que propenden 
resTleltamente á. preparar el fracaso 
político del pueblo de Cuba, y que una 
vez reducido á polvo el partido libe-
ral, se esfuerzan porque corra la mis-
ma suerte la colectividad conservado-
ra, contra la cual aguzan sus malas 
artes y redoblan sus campañas en la 
prensa y fuera de la prensa. 
De E l Mundo: 
L A RECONCENTRACION E N L A 
H A B A N A . 
Anoche se nos ha informado que los 
veteranos se proponen acordar en una 
de sus sesiones próximas efectuar en 
la Habana, capital de la República, 
una gran reconcentración. A ella con-
cur r i rán delegaciones de todas las pro-
vincias que vendrán por las carreteras, 
acampando dos ó tres días antes fue-
ra de la Habana, para entrar en esta i 
ciudad el día de año nuevo, al rom- 1 
per el alba. Los veteranos de toda la ¡ 
República, á su paso por esta capital, \ 
sa ludarán á nuestro primer magistra- i 
do. 
También se nos informa que el pró-1 
ximo 24 de Febrero, se reunirán todas I 
las delegaciones y subdelegaciones, á i 
fin de nombrar sus representantes para | 
integrar la comisión preparatoria del i 
Congreso de veteranos y patriotas, la 
cual habrá de confeccionar las bases 
del citado Congreso que se inaugurará 
el día 27 de Noviembre y que conckiirá 
sus trabajos el día 7 de Diciembre, fe-
cha en que fué muerto el general Ma-
ceo. 
Los trabajos de dicho Congreso du- \ 
raran seis años, celebrando sus sesio- í 
nes, que serán inauguradas precisa-1 
mente el 27 de Noviembre, y termina-1 
das el 7 de Diciembre en cada una de j 
nuestras seis provincias. 
En el caso de que Oriente, cuna de i 
nuestra libertad, tenga locales suficien-1 
tes para darle albergue al gran núme- \ 
ro de delegados que asistirán al Con- i 
greso de los veteranos y patriotas, será 
esa ciudad la preferida. 
Hablando anoche con un veterano 
partidario de esta idea, nos di jo: 
—'Queremos hacer una obra trascen-
dental. Lo que en ese Congreso se 
acuerde y lo que en él se discuta, se-
rá una . doctrina que conservarán en 
su alma nuestros hijos. Continuare-
mos, en fin, la gran obra de los gran-
des patriotas. La Historia, entonces, 
nos juzgará. 
LOS VETERANOS E N 
KANCHO BOYEROS 
Una comisión compuesta de los co-
roneles A randa. Camejo, Alvarez Ce-
rice y los oficiales Castellanos, López 
Ro virosa, y otros, se dirigieron en au-
tomóvil á Rancho Boyeros, para asis-
t i r á una fiesta que celebraba dicha 
delegación en demostración de adhe-
sión á la labor del Consejo Nacional. 
Fueron recibidos por la comisión or-
ganizadora de la fiesta acompañados 
de una banda de música y una nutr i -
da comisión de señoras y señoritas. 
Luego se sirvió un suculento almuer-
zo rnarabí en un campamento impro-
visado. Hicieron uso de la palabra, los 
coroneles Esperón, López Rovirosa, Ca-
mejo, A randa, Alvarez Cerice y otros; 
todos en tonos muy elevados y patrió-
ticos; siendo muy aplaudidos. 
Regresaron á esta capital á las 4 de 
la tarde, escoltados hasta el Calaba-
zar por más de cien jinetes. 
prorrumpieron en vivas á Camagüey, 
al Ejército Libertador y á la Repú-
blica. 
De E l Triunfo: 
Como en el día de ayer se celebra-
ban grandes reuniones de veteranos en 
Alquízar, Rancho Boyeros y principal-
mente en Camagüey, el edificio del 
Consejo Nacional se vio invadido des-
de por la tarde de gran número de pa-
triotas, deseosos de saber el resultado 
de esas concentraciones que se habían 
anunciado. 
Y efectivamente, el alborozo fué inu-
sitado cuando se recibieron los tele-
gramas siguientes: 
"Camagüey, Diciembre 3. 
á las 2 y 55 p. in. 
A randa. 
Consejo Nacional Veteranos. 
Habana. 
Colosal manifestación diez mil jine-
tes. Nueva organización dado vetera-
nos. Fué usted aclamado. 
I Loinaz: $ • 
'1 Camagüey, Diciembre 3. 
á las 5 p. m. 
M. Aranda, Paseo Martí 71. 
Habana. 
Grandiosa manifestación. Orden 
completo. 
N.úñez." 
A i ser leídos en alta voz por el Co-
ronel Aranda los despachos telegráfi-
cos anteriores, los veteranos presentes 
De El Día: 
(Por telégrafo.) 
Pinar del Río, Diciembre 3. 
á las 5-30 p. ra. 
Hoy se reunió en ésta la Asamblea 
de los Veteranos para reorganizar di-
cho organismo. Fué reelecto para ocu-
par la Presidencia el Teniente Coronel 
Lores, liberal (pie en plena Asamblea 
pronunció un discurso lleno de inexac-
titudes, durante el cual afirmó que el 
General Menocal había colocado á gue-
rrilleros con grandes bigotes, poster-
gando á sus compañeros de armas, y 
lanzó otras acusaciones, igualmente 
gratuitas, contra significadas personali-
dades del Partido Conservador, eviden-
ciando así el espíritu partidario que le 
inspiraba. 
Este propio señor Lores dió lugar á 
un curioso incidente con el Secretario, 
negándose la Presidencia de la Asam-
blea, como exige el reglamento, antes 
de intervenir en una discusión suscita-
da con motivo de haberse propuesto 
que la Directiva de la Delegación fue-
se reelecta por aclamación, propósito 
contra el cual se formulaban enérgicas 
protestas. 
Entre todo lo que en el expresado 
acto se dijo, merecen especial mención 
las patrióticas y cívicas declaraciones 
del capitán César Díaz y del sargento 
Hevia. 
E l orden ha sido completo, sin que 
el acto de hoy alterase la normalidad 
de este pueblo. 
La concurrencia á la Asamblea fué 
bastante escasa, pues según el escru-
tinio, sólo aparecen noventa y cuatro 
votantes.-
Clemente Alvarez. 
De La Unión Española : 
La manera de resolver el conflicto 
que pusieron sobre el tapete los solda-
dos de la Revolución cubana, presen-
tada por los directores del partido 
conservador, no ha satisfecho á nadie. 
Todos los interesados en el problema 
piensan que con el recurso que va á 
emplearse no podrá terminar, en defi-
nitiva, la cuestión que preocupa al país 
en estos momentos. 
No se ha podido complacer á los ve-
teranos con el remedio ofrecido, por-
que no se les dan garantías de que los 
que ellos consideran "enemigos de su 
pa t r ia" no volverán á desempeñar car-
gos en la administración pública ; no 
se ha podido inspirar plena confianza 
á la nación porque se sabe que con la 
solución que se le da al asunto conti-
nuará en pie el movimiento guerrero 
ya que los veteranos parecen dispues-
tos á dar una batalla '.'con todas'sus. 
energías é influencias" cada vez que se 
trate de contrariarlos, cosa que puede 
ocurrir ora en una ciudad, ora en un 
pueblo, ora en un barrio rural, porque 
los agitadores electorales no se resig-
narán á renunciar al concurso de los 
elementos á los cuales se trata de inu-
tilizar. 
Por lo que decimos puede compren-
derse con facilidad que no habrá tran-
quilidad para los veteranos "entrega-
dos á una perenne obra de vigilancia, 
y fiscalización," que no la habrá para 
los "guerrilleros y traidores" acusa-
dos y denunciados constantemente; 
I que no la habrá tampoco para los po-
j Uticos que se verán agitados más que 
! nunca con la derogación de la Ley^el : , 
Servicio Civil, derogación que ha de 
servir para que en unos lugares, los 
miguelistas desalojen á los zayistas y 
á los conservadores, mientras que en 
otros los conservadores arrojen á los 
liberales de cualquier matiz, y, por úl-
timo, no podrá haber sosiego para los 
elementos productores porque la agi-
tación de los revolucionarios, de los 
guerrilleros y de los políticos exten-
derá por todas partes el recelo y la 
incertidumbre, con ese • cortejo de na-
turales inquietudes que trae siempre 
como consecuencia ineludible él retrai-
miento del capital, el descenso de los 
.valones y h. dlismtpuc' >r /IpI 
tanto en el interior como en ú ex-
terior. 
LO PARA MINOS ¥ NINAS 
E l surtido m á s grande y e legante en sombreros , fluses y 
abrigos franceses lo a c a b a de rec ib ir A L F O N S O P A R I S , G a l i a n o 
n ú m . 8 1 . . - H a y g r a n v a r i e d a d de modelos. 
C 3504 alt . 4-26 
NI S E E N C O J E N 
NI S E E S T I R A N 
Por e l nuevo procedimiento que 
u s a l a f á b r i c a M A I S O N D U L Y O N , 
los cuel los de esta m a r c a s i empre 
Conservan su medida origina! 
D E V E N T A 
e n todas las C a m i s e r í a s de l a R e p ú b l i c a . 
C 3&68 al t . 6-4 
émuiCiOi r w j i í í t HéM» 
¡ M u d a b l e m e i 
¡Cómo se conoce que es 
buena la tela! 
¡El casimir de este saco |» 
es inmejorable! 
Estuve buscando algo así por todas 
partes y al fin lo encontré en la ca-
sa mejor surtida de la Habana. 
L o r í e n t e , H e r m a n o s y C a . 
DEPARTAMENTO DE PAÍS-AMARGURA Y SAN IGNACIO 
D E TODOS LOS SISTEMAS, LOS 
C O N S T R U Y E E N SU B I E N PRO-
VISTO LABORATORIO D E N T A L E L 
Las modernas dentaduras de puen-
te, en toda su variedad de formas, se 
construyen á teda perfección. 
Las operaciones de la boca se prac-
tican por los métodos más perfeccio-
nados. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. 
TER 
esquina á San Nicolás. 
13536 26-15 N . 
m m u 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SSIvU. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E . 
N E S E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
3380 N - l 
Descinta enlas lárniaeiásy droaaprias 
D e p ó s i t o : Droguería de Sarrá. 
C 355 F.-13 




A L B 0 L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teipefono A-2322. Habana 98. antiguo. 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4 
13G14 26t-16 N . 
se. k m m b 3 m m 
B i t TWtomi)A.b 
m m n m u i oidjs 
NEPTUNO ld3 12 a á, todos 
los días excepto los donaingod. Ooa-
soltas y operaciones en ei Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y nemes á 
las 7 de la mañna. 








D " P e r d o m o 
V í a s ur inar ias , Eatrccbez de ta orLn». 
V e n é r e o , Hldrocele, Sífi les tratada por la 
lny»cc ión del 606. T e l é f o n o A-1S22. De 1J 
£ 3. J e e ú s M a r í a n ú m e r o 32. 
3309 N - l 
M . ENRIQUE SARMIENTO 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s t ó m a g o , h í g a d o é 
intestinos. Enfermedades de s e ñ o r a s . 
Consultas de 1 a 4 p. rr. 
G 3543 26-1 D. 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace 
renacer nuevo oaibello, manteniendo 
siempre limpio y sano el cráneo, de 
toda enfermedad. No hay nada me-
jor. Dr. J . Gardano, Belascoaín 117, 
y droguerías, perfumerías y boticas 
de crédito. 
C 3569 D. 2. 
IMPORTANTE-A TODOS 
Próximas las fiestas de Navidad y Año Nuevo " L a Reina'' ofrece á 
sus favorecedores y al público en g-eneral cubiertos, tres docenas de pie-
zas, por $1-60 y desde esta clase al más superior de plata Cristofle; copas 
para mesa una docena por $0.65 y sucesivamente á la más fina de cham-
pagne. Platos de mesa una docena por $0.55 hasta el más fino de vajilla 
y con una ventaja que usted encuentra en " L a Reina" todo lo concernien. 
te á Ferretería y Locería y novedades para usos domésticos é industriales. 
Pida de regalo globos de goma para sus niños. 
F e r r e t e r í a y L o c e r í a L A R E I N A , R e i n a 25 , frente á l a P l a z a 
de l V a p o r . T e l é f o n o A - 5 3 0 1 . 
C 3544 26-1 D. 
Es la que vende á precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y platc-t, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulieras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, h&f, 
un comnleto surtido. 
B E R f i A Z A 16 Y OBÜAPIA 1 0 3 , 1 0 5 Y 1CI7 
Í344 N - l 
J U G O D E C A R N E D E B U E Y Y D E A L B U M I N A P U R A 
L a m á s c o n c e n t r a d a y l a m á s sabrosa de todas las 
preparac iones l í q u i d a s de c a r n e . 
De la facultad de Paria y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nariz . 
Garganta y O ído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1 
DomicLlio: Paseo entre 19 y Zl. 
V E D A D O 
3327 N - l 
A precios razonable* en " E i Pasaje," Zu-
lue ta 32, entre Veniente Rey y Obrapta 
N - l 
E l " P U R O " v i ene e m p l e á n d o s e desde l a r g a f e c h a 
en los pr inc ipales Hospi ta les y C l í n i c a s ; h a sido ordena-
do por numerosas eminenc ias m é d i c a s y por mi l lares de 
facultativos, entus iastas por los satisfactorios resul tados 
obtenidos con el " P U R O . ¡ ' 
Prec io de venta: $1 .00 m o n e d a oficial el frasco. 
1 ja36 &1L 6-1 
a 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 í Z 
Teláfono A-3905. 
332» ^ . j 
cts. 
en 
Se detal lan asadas al horno, 4 20 
l ib ra , desde las cuatro y media p rn 
adelante, y crudas á precio de L o n i a - *í" 
hay quien compi ta en precios con * f0 
casa. es'a 
Se detalla el sin r i v a l vino d ^le mesa Rio-
Eapeclalidad ^en^ck/ 
os, Queso Cabrales, jamomÜ 
j a Añe jo , á $4-50 g a r r a f ó n , 
embotellado $6-00 
servas y v in 
y e m b u t í a o s 
Taberna MANLN 
C 3525 
a 90, TGir.A-5727. 4t-2s .ia.28 
S i no puede obtenerlo de s u boticario d i r í j a s e á 
F . D I E C K E R H O F F , ' X A P E R S E V E R A N C I A " 
L a m p a r i l l a Z t , m o d . - . H a b a n a . 
D I A R I O DE L A MARINA,--Adic ión de la jarde.-D^ion.bre 4 de I H I 1 . 
m u INTERNACiONAL 
En Trípoli eran de esperar las más 
duras represalias por parte de árabes 
y turcos. La gnerra, con tal motivo, 
ha tomado nn aspecto de ferocidad 
que pone de punta el cabello cada 
vez que el cable nos relata los deta-
lles del último encuentro. 
Los italianos fusilan en montón : 
los turcos y árabes contestan some-
tiendo á los prisioneros á los más 
bárbaros suplicios, mutilando des-
pués sus cadáveres. ¿Pa ra cuando de-
jan las potencias el pretexto "huma-
n i t a r i o " que con tanta frecuencia 
explotan en otras ooasiones? 
Nunca estuvo tan justificada una 
intervención ó, por lo menos, una lla-
mada al orden á los contendientes 
para que humanicen un tanto esa 
guerra de crueldades que nos recuer-
dan los pasajes históricos que ilus-
trara el feroz Ati la con sus bárbaros 
instintos. 
Nadie se ocupó de tal cosa, si se 
exceptúa la prensa d̂ e todos los paí-
ses, siempre vigilante y siempre de-
fendiendo con calor toda causa no-
ble, justa y humana. Las po'tencias, 
/al requerimiento de la Sublime Puer-
ta, contestaron que "no encontra-
ban motivo ó pretexto bastante" á 
justificar una intervención. Y cuanto 
al Tribunal de la Paz, las gestiones 
que viene haciendo y las que pueda 
llevar á cabo en lo sucesivo darán re-
sultado cuando en Trípoli no quede 
n i quien nos informe de lo que allí 
ocurrió y en Italia tengan que fo-
mentar la inmigración para repoblar 
el país. 
Los pacifistas, sin embargo, siguen 
creyendo en la eficacia de los arbi-
trajes y los menos pacifistas se dedi-
can á "humanizar" las guerras, in-
ventando armas de mayor alcance 
para que haya más heridos sí, pero 
menos muertos. 
Hay que tener en cuenta que los 
proyectiles de estas armas de mayor 
alcance, el fusil de repetición, por 
ejemplo, no desgarran las carnes, co-
mo el del Remington ó el Freire-
B r u l l , pero parten los huesos como si 
fuesen palillos de di-entes y suelen 
pasar á seis ó siete hombres juntos si 
>los encuentra en hilera. 
La " h u m a n i z a c i ó n " de la guerra 
con el avance continuo en el alcance 
y calibre de las armas de fuego, no 
puede ser más manifiesta, 
Pero volvamos á la guerra entre 
I tal ia y Turquía, cuyo nuevo aspecto 
la hace doblemente interesante. 
E l gobierno de Roma insiste en el 
bloqueo de los Dardanelos, pese al 
gobierno de Petersburgo y al de Vie-
na y pese á la neutralidad que le re-
conoce el Tratado de Londres de 
1871. Llevada la guerra al continen-
te europeo, comenzará á resentirse el 
t ráf ico marí t imo en los mares de 
Orieiit-3 y, poi^ cons-ecuencia, á sufrir 
el movimiento comercial de los Esta-
dos que componen la región de los 
Balkanes, 
Esta, que de suyo es un semillero 
de discordias y fuente pródiga de re-
beldías, t endrá pretexto para provo-
car una situación semejante á las que 
con motivo tan justificado le dieron 
el calificativo de región volcánica. 
Servia volverá á las andad f in 
de cobrar la deuda que tiene pen-
diente con el Barón de Aurenthal, je-
fe del gabinete austriaeo. Montene-
gro exci tará nuevamente á los alba-
neses para que aprovechen la oca-
sión en pro de su independencia ó, 
por lo menos, de su gobierno autóno-
mo. Creta se apresurará á negar la 
soberanía turea y publicar en plena 
Asamblea que el único soberano que 
reconocen es el rey Jorge de Grrecia. 
Y Bulgaria, úl t imamente, t r a t a r á de 
ensanchar sus fronteras meridiona-
les, contando, como cuenta, con el 
apoyo de Rusia. 
Este será, si Dios no lo remedia, 
el avispero balkánico, amén d^ lo que 
pueda agravar la situación la protes-
ta de Austria, por llevarse la guerra 
• al mar Adriático, y la de Rusia por 
el bloqueo de un estrecho que más 
pertenece al orden internacional que 
al Imperio Otomano de que forma 
parte. 
Suponiendo que Italia consiga de 
Turquía una petición de paz y su re-
conocimiento á Trípoli por derecho 
de conquista, Italia no habrá ade-
lantado gran cosa, pues la guerra se-
guirá en territorio africano. 
Hecha la paz, la Sublime Puerta 
re t i r a rá las tropas de su ejército y 
ha rá merced de Trípoli al nuevo so-
berano. Para Italia, entonces, comen-
zará una era de vioLencias que la 
obligará á sostener un fuerte contin-
gente de tropas en Trípoli y un esta-
do de guerra constante. 
E l turco marchará de Trípoli, pe-
ro quedará el árabe. Este no tendrá 
pertrechos de guerra y Turquía no 
podrá facilitárselos descaradamente 
como hoy, pero lo ha rá de manera 
clandestina y la guerra no var ia rá de 
aspecto. 
Ital ia, por lo tanto, al llevar las 
hostilidades al continente europeo y 
á las costas asiáticas de la Anatolia, 
persigue un empeño que á nada con-
duce, si no es á imponerse mayores 
sacrificios en hombres y dinero. 
En Trípoli, contra árabes y turcos 
ó contra árabes solos, la guerra ha de 
ser la misma. 
Avance sistemático de la línea ex-
terior. Fortificación de esta línea pa-
ra ponerla á cubierto de sorpresas y 
"saneamiento belicoso" de la zona 
que ya resulta interior. Persecución 
del contrabando de armas y recogida 
de éstas, á semejanza de lo que hi-
cieron los turcos en Albania, que se 
llevaban hasta las tijeras de coser. 
Trabajo y protección al nativo en la 
zona "saneada" y constante hosti-
lidad al que se sostiene con las armas 
en la mano, haciéndole la vida poco 
menos que imposible á medida que 
más se le obliga á penetrar en el de-
sierto. 
De este modo, paso que se diera 
hacia adelante, serín un paso dado 
en firme; mientras que la guerra lle-
vada á Europa no hará otra cosa 
•que ampliar la acción de ella, am-
pliando también, como derivación, la 
atención del gobierno, y paralizando 
el avance en Trípoli, único objetivo 
que puede conducir á los italianos á 
una ocupación sólida y verdadera. 
E L PREMIO DE NOBEL 
PARA LA MEDICINA 
E l laureado este año con el premio 
de Nobel para la Medicina es un ocu-
lista, joven aún, cuyos magníficos 
descubrimientos de oftalmología 'han 
hecho progresar rápidamente . esta 
ciencia. 
E l doctor Allvar G-ullstrand es sue-
co y nació en 1862. A los 28 años te-
nía á su cargo el curso de oftalmolo-
gía en el Instituto de Oarolina, de Es-
Una Belleza 
Incomparable 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
P r e c i o c e n t . 50. 
A LOS COMERCIANTES 
A los maestros de escuela , 
á todo e l que necesite jugue-
tes e n cant idades , Ies o i re -
mos nuestro importante sur-
tido. 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S 
V E N E C I A 
O B I S P O 9 6 . - - T e l é f o n o 3 2 0 1 
N e m e s i o F e r n á n d e z 
Tónico Sin Alcohol 
¿Estnispálido, débil?; ¿os can-
sais fácilmente?; ¿os falta potencia 
nerviosa? Entonces, preguntad 
al médico si no os haría bien la 
Zarzaparrilla del Dr. Ayer. Con 
sus conocimientos os dará un 
consejo acertado. Esta medi-
cina no contiene una gota de 
alcohol. Forma glóbulos rojos 
en la sangre; comunica fuerza 
constante y por igual á los ner-
vios, y todo ello sin estímulo. 
No os equivoquéis. Tomad sólo 
aquellas medicinas que los mejo-
res médicos abonan. Preguntád-
selo al médico. 
r z i p i r r 
M i r A m t V i l r l j w í 
Preparada por el DR. J . C. A T B R y C I A . , 
liOwoll, Mass., E. U . de A . 
3369 N - l 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R, D. L O R I E 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro ©n ta 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia, flc~ 
res blancas y de toda c)ase de flujos por 
antiKuoB que sean. Se garant iza no causa 
estrechez. Cura positv a m e n t é . 
De venta en todas Las f&rmaciaa. 
3347 Tsr-l 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amigos , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . X i n í r u n a c o m o l a 
de JLA T K O P I C A L . 
LA ü ü 
Q U E H A V E N D I D O T R E S V E C K S E L 
P R E M I O M A Y O R Y DOS A P R O X I M A -
1 OTONES A D M I S M O , ES "ED P A L A C I O 
' D E C R I S T A L , " B E L A S C O A 1 N Y S A N 
R A F A E L . 14220 26t-2 D. 
tooolmo. Matemático y fisiólogo nota-
ble, viene desde entonces llamando la 
atención de los doctos por sus traba-
jos. En 1894 se le nombraba profesor 
de la Universidad de Upsal; en 190r, 
al celebrarse el centenario de Linneo, 
recibió una corona de oro otorgada 
por el claustro de la Universidad ale-
mana deJena. 
Su campo de trabajo está muy ale-
jado de las realidades vulgares, y es 
ajeno á las materias que están al al-
cance de las personas •cultivadas y 
aun de los sabios, fuera de ciertos es-
pecialista. Por eso los descubrimientos 
del doctor Grullstrand no pueden ser 
apreciados en todo su valor más que 
por un círculo muy restringido do 
hombres de ciencia capaces de darse 
cuenta del trabajo paciente de inves-
tiga-ción que dichos descubrimientos 
representan. La dioptr ía y el astig-
matismo, en que se ha ocupado parti-
cularmente el doctor G-ullstrand no 
son materias de interés corriente, 
aunque se relacionen con los órganos 
más precisos de nuestro cuerpo. Par-
tiendo de los cálculos 'hechos por el 
gran matemático i r landés V . R. I la-
milton, y prosiguiéndolos, y poniendo 
á contribución los últ imos progresos 
de la fotografía, el profesor Qulls-
trand encaminó la óptica hacia solu-
ciones que nadie imaginaba y que na-
die hubiera creído posibles. 
Después de su tesis de doctorado 
sobre la teor ía del astigmatismo, obra 
de gran valor que encierra en germen 
todos los perfrecionamientos aporta-
dos más tarde á la dioptr ía del ojo, 
publicó una serie de estudios, relati-
vos, unos, á cálculos de pura matemá-
tica, y otros á operaciones práct icas 
que hasta entonces nadie había inten-
tado. Entre sus obras de ciencia 
aplicada, y que caen bajo la compren-
sión de los médicos y han sido escri-
tas para éstos, figuran un "Estudio 
sobre el diagnóstico de la parálisis de 
los músculos visuales;" un " E x á m o n 
de la refracción de la c é r n e a " y un 
"Tratado de of tadmoscopia," que 
han causado admiración en Alemania, 
país por excelencia de oculistas y le 
ópticos, y país por excelencia tam-
bién de grandes profesores en todos 
los órdenes de la actividad científica. 
Los resultados prácticos de sus vein-
te años de investigaciones los expuso 
no hace mucho el doctor Gullstrand á 
la Sociedad de Doctores Suecos con 
tanta claridad en el fondo como nor-
fección en la forma. Ha publicado, 
además,, una " G u í a Científica Popu-
la r ' y construyó en Upsal uns. clínica 
modelo, en la que la instalación cien-
tífica llega bajo su dirección á los lí-
mites de lo perfecto. 
E l Premio de Nobel que acaba de 
otorgársele es la más alta distinción 
que el mundo cultivado puede ofra-
cér actualmente; pero es lo más pro-
bable que el célebre oculista había en 
contrado su mejor recompensa en la 
realización práetica, con provecho pa-
ra la humanidad, de sus bellos cálcu-
los matemáticos. 
. Clínica-canina modelo 
Como quedó demostrado en la Ex-
posición Nacional, á principios de es-
te año, y como sin duda se demostra-
r á mág aún en la que se efectuará en 
el mes de Febrero próximo, hay en 
la Habana verdadera afición á tener 
buenos ejemplares de perros de raza. 
Teniendo esto en cuenta el doctor 
don Julio Brouwer, catedrát ico de la 
K.scnek de ¡Vledicin« Veterinaria y 
(JUeño de la Gran Clínica de Veteri-
naria establecida en Morro 46, sin re-
parar en sacrificios, en el alto de la 
expresada casa ha montado una ex-
celente clínica-canina, pues grandes 
son los gastos que ha tenid'o que rea-
lizar para que la clínica destiipuda á 
esos cariñosos animales, los mejores 
amigos del hombre, estuviera á la al-
tura0 de las mejores que ha visto en 
el extranjero. 
No sólo reúne la. Clínica todos los 
requisitos necesarios al efecto, sino 
que hasta puede decirse que está 
montada con lujo y relativo confort. 
El salón principal tiene dos gran-
des ventanas con cortinas para que 
la excesiva luz no moleste a los "en-
fermitos," y contiene 18 jaulas de 
hierro y lometas blancas con todas las 
regla,s higiénicas y hasta con un tubo 
por el que pueden recogerse los ori-
nes si es necesario examinarlos. 
En ese departamento existen en la 
actualidad, en vías de curación, siete 
perros, entre ellos un Bult-terrier, 
recogido nadando en alta mar, por el 
huniiainitario capi tán de un buque. 
Cada jaula tiene su número igual 
al de] asiento correspondiente en el 
libro donde se anota el ingreso del 
animal. 
En otro departamento destinado á 
enfermedades infecciosas ó á obser-
vación de casos que pueden resulta.' 
infecciosos, hary cinco jaulas, en las 
que se encuentran hoy tres enfermos, 
uno de ellos precioso perrito lanudo, 
que está loco; pero ya muy mejorado. 
Cuatro departamentos más existen 
en la Clínica; sala de operaciones, 
que no la mejora la de un buen hos-
pital humano; laboratorio con todos 
los aparatos necesarios, hasta los de' 
más elevado precio; farmacia, tan 
bien provista como ya quisieran es-
tarlo muchas, y un baño con agua 
limpia y eorriente. cuidado con ver-
dadero esmero. 1 
La 'asistencia de los perros es alero 
más peligrosa que la de los demás 
animales, pues para ellos existen en 
la Clínica aparatos que los inmovili-
zan, como lo demuestra el haber sido 
mordido dos veces ei doctor Brouwer 
por perros rabiosos, encontrándose 
aún en la actualidad bajo el trata-
miento del suero anti-rábico. 
Por estas razones, la Clínica cani-
na del expresado doctor viene á lle-
nar una verdadera necesidad, y wn-
cho han de agradecérselo los dueños 
de perros de raza, sohr^ todo. 
Hasta un loro está curándose allí, 
al cual le han sacado varios quistes 
de los ojos: el dueño, no deja de v i -
sitarlo ni un solo día. 
Ayer, domingo, á las 'diez, se efec-
tuó el acto de la inausruraci'm de la 
Clínica, formando el cuerpo faculta-
tivo el doctor Julio Brouwer, como 
director, y como profesores los seño-
res Dr. Juan B. Brouwer, Jorge 
Campuzano, Esteban de Quesada y 
Rodríguez Rivas. 
Entre los asistentes al simpático 
acto, recordamos á los señores si-
guientes : 
Doctores Francisco del Río, Ricar-
do Gomer, Rafael Castro, Pablo Pa-
rra, Julio San Mart ín, Lorenzo M«asr-
tín, Aquiles Rodríguez, Bernardo Ca-
brera, José Serrano, Bernardo Cres-
po, José Díaz, Francisco Etchegoyen. 
Míster Steinhart, el Marqués de 
Esteban, Ramón Catalá, Héc tor de 
Saavedra, Juan Santana Padilla, 
Juan Sánchez, Alejandro Castro, 
! Gustavo de los Reyes, Manuel Lazo 
I y varios repre^entantss de la prensa, 
fotógrafos y redactores. 
Concluida la visita á aquellos có-
i mudois departamentos, fué servido un 
i rico "bu f f e t , " por la acreditada 
¡ " P r i m e r a de Aguia r , " descorchán-
dose botellas y brindando todos por 
el éxito y progreso material de la 
I Clínica Canina, cuya existencia res-
ponde, como hemos dicho, á una ver-
dadera necesidad. 
D. Julio Fernández Yallín 
E l 'Gobierno de España ha honrado 
con el cargo de Ministro Plenipoten-
1 ciario en Venezuela al cutísimo di-
! plomático don Silvio Fernández Va-
, llín, hermano del eaballeroso Minis-
tro español en Cuba. 
1 Don Silvio Fernández Vallín era 
I Ministro residente de España en Chi-
I le al concedérsele este merecido as-
i censo. 
Reciba el prestigioso diplomático 
' nuestra afeetuosa enhorabuena, que 
i hacemos extensiva á su señor herma-
¡ no, tan respetado y querido en esta 
redacción. 
Nacional, con pasar una invitación s 
los expositores pidiendo U donación ^ 
los Objetos expuestos. El halago d i 
nomibre del donante acompañando i 
donativo, y el beneficio que se der 
de una Exposición permanente, d a r í ^ 
por resultado la obtención gratuita T 
las instalaciones en beneficio del V 6 
seo, contando naturalmente con ale*1" 
ñas excepciones. 
Conviene recordar que una Exposi 
ción no es otra cosa que un Museo ef" 
mero y vice versa, un Museo es una 
Exposición permanente. ¿Por qri¿ 
.ce aprovecha esa verdad elemental v 01° 
tfidándonos un poco de la enervant" 
política se dota á Cuba de un enm 
pleto Mteeo Nacional ó lo qno es lo mi* 
mo de un gran centro de cultura ? 
emilto IT ERE D I A 1 
Habana, 1,° de Diciembre de 1911 
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En San Rafael 32 
foto erra fía de Colniminas y Ca 6 Rl? 
TRATOS TMPEPIALES ó 6 POSTA 
LES POR UN PESO. Retratos ai 
tino, á la tinta china y al creyón ^ 
precios reduicidos. Damos pruebas i», 
mo í?a'antía. 
N O T A S P O L I T I C A S 
Pronto publicaremos el manifiesto 
que á todas las damas dirigen varias 
señoras, en el que se recomienda el 
aíruardiente uva rivera, bebida que 
alivia los dolores propios <lel bello 
sexo. E l uva rivera se vende en bo-
degas y cafés. 
La [xposición y e! Museo Nacionai 
Va é celebrarse otra exposición 
anual. En el anterior certamen quedó 
demostrado todo lo iq.ue puede hacerse 
en. esta tierra, con un poco de buena 
voluntad y de energía. 
La destartalada Quinta de los Moli-
nos fué restaurada y una serie de pe-
queñas construcciones levantadas por 
los industriales expositores han queda-
do también como mejoras permanentes 
aprovechables en los certámenes futu-
ros. 
La nueva Exposición puede con-
vertirse sin costo alguno en un muy 
apreciable y permanente Museo Nacio-
nal . . . Veamos de qué modo. . . 
É l pabellón srrande ó de Bellas Ar-
tes pudiera albergar la colección de 
! vaciados de yeso que va á adouirir la 
Secretaría de Instrucción Pública y de 
Bellas Artes. Esa colección sería una 
| rama (de la sección de escultura) la 
• cual á su vez sería una de las cuatro 
brandes divisiones de la sección de Be-
llas Artes. El piso alto de ese edificio 
I puede contener por el momento las 
I obras de Pintura, Arnui^ectnra y Ar-
te Decorativo q.re comioletan una de las 
erran des dtvrgioii-es del Museo, ó sea la 
j división de B<ellas Artes, 
j En uno de los srrande's nabeTlones 
' qtufe fueron desuñados á sección de I n -
dustrias, pu^de instalarse los nuime-
j rosos obietos que se refieren á la His-
| toria Natural. A l exterior de ese pa-
bellón mieden ser instaladas las series 
de objetos voluminosos, cañones, mo-
nolitos, etc., etc. Este grupo integraría 
la sesrunda división. 
En la tercera división ó sea de His-
toria Natural (recursos naturales Zoo-
lósricos. Forestales y Mineralógicos de 
Cuba) fisrurfrían de modo permanente 
las instalacióne5! de esas series que se 
expongan en el próximo certamen. Bas-
taría para qitíé los objetos expuestos 
quedaran como propiedad del Museo 
E 
L a s honras 
E l jueves, siete, á lag doce del día 
se verificarán en el histórico Pan! 
teón del Cacahual, las honras fúne-
bres en sufragio de las almas del ge-
neral Antonio Maceo y de su ayu-
dante el caipitán Francisco Gómez 
Toro, muertos gloriosamente en los 
campos de San Pedro. 
E l Alcalde Municipal y el Presi-
dente del Ayuntamiento de Santiago 
de las Vegas, srenera] Dionisio Aren-
cibia y señor Ar turo Cobo, respecti. 
vamente, invitan al pueblo de Cuba 
sin distinción alguna, para que asis-
ta al piadoso acto. 
La primera carta 
Se ha recibido la primrea carta de 
las que todos ios años dirigen los Re-
yes Magos haciendo indicaciones de có-
mo se han de preparar los numerosos 
lotes que distribuyen la víspera de la 
Adoración. 
1 Los tres monarcas bíblicos muestran-
se más pródigos que otros años y al 
efecto dicénsele á E l Bosque de Bolo-
nia: 
—La Santa Adoración de nuestro 
Señor la celebraremos con inusitada 
•espléndidez, porque el año próximo ter-
mina con el número de los apóstoles. 
Disponeos convenientemente para que 
en vuestro gran bazar no falte lo más 
nuevo y halagador para nuestros que-
ridos niños, tan amados en las regiones 
celestiales. . 
Melchor, Gaspar y Baltasar. 
Palestina, lo. de Diciembre de 1911. 
m m m m en eehebil 
E l desgaste natural de fuerza que 
ocurre con la aplicación de ella á to-
do trabajo material ó corporal, pro-
duce un debilitamiento consiguiente 
en el organismo, que puede acarrear' 
fatales consecuencias si no se contra-
rresta con nueva nutr ición y adecua-
da para los elementos gastados. 
Jarabe de Xcrvita nutre y fortifi-
ca todos los centros vitales, siendo 
por tanto la salvaguardia de aquellos 
que se debilitan por consecuencia de 
rudos trabajos. 
Para ganarse UNA R U E D A D E 
CIGARROS que 
VALE UN PESO 
reúna las Contraseña» que se en-
cuentran en las cajetillas de Ciga-
rros 
"EL SIBONEY" 
y forme con ellas el 
ROMPE - CABEZAS "EL CHINO" 
E S T A S CONTRASEÑAS T E N D R A N SU V A L O R 
M I E N T R A S E S T E N E N C I R C U L A C I O N 
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Los primeros congresistas 
En el vapor norteamericano "Mo-
rro Ca>stle" llegaron ayer de Nueva 
York los siimientes doctores, que vie-
nen—acompañados muchos de ellos por 
sus esposas—al X X X I X Congreso de 
la Asociación de Salubridad America-
na que mañana ha de inangurarse en 
la Haibana: 
Doctor Frank W. Wright , de New 
Haven, Estado de Connetieut y teso-
rero de la Asociación; doctor Herbert 
Baldwin, químico del departamiento de 
•Sanidad de Newark, New Jersey, al 
que acompaña su señora evsposa, señora 
Ida Baldwin • doctor Francis Danie, 
secretario del Comité dn salubridad de 
Trenton en New Jersey, que viene 
acompañado por su esposa la señora 
Grace Danie-, doctor Alton S. Tell, de 
la Sanidad de Trenton, con su esposa; 
doctor Arthur J. WoM, baetereólogo 
de la Sanidad de Hartford, Conneti-
eut: doctor Joseph Townsend, secreta-
rio del departamento de Sanidad de 
New Haven, y su esposa la señora Ber-
tha Townsend; doctor Eugene Mat-
son, (lii-eetor del Laboratorio de Sa-
nidad de Pittsburp;, Pennsilvania: 
doctor Bobert Longfellow, químico del 
Laboratorio de Ontario, con su esposa 
la señora Laura Longfellow; doctor 
Mills Coll, director del Laboratorio de 
New Jersey y su hermana la señorita 
Nettie Coll; doctor Francis Tronxzark, 
Jefe de Sanidad ele Buffalo y su espo-
sa Lucy Tronxzark; doctor ^Tarie L . 
Bertnot, médico de Ontario, Canadá; 
loctor James Robert, de Hamilton, 
'Janadá; doctor Francis J. Curtís, de 
ta Sanidad de Newton, Massachussetts; 
doctor Robert W. Bel, inspector de Sa-
nidad de Ontario, Canadá ; doctor Ja-
mes O. Jordán , inspector de leches de 
Boston, Massachussetts; doctor David 
S. Sornth, oficial de estadística de Tren-
ton, N. J. ; doctor Terminore D. Bea-
gle, oficial de estadística de Albany, 
eapitail del Estado de N . Y . ; Alexañ-
der S. Seymir, secretario del depar-
tamento de Sanidad de Albany, N . Y . ; 
doctor WHliam P. Maas, de Nueva 
York; doctor 'William Wheeler, de 
^íassachussetts; doctor John Eaton y 
su esposa .Margarita Eaton, de Nueva 
York; doctor Robert S. Wanton, ele 
Massachussetts; doctor John C. Ro-
gers y su esposa Mary H . Rogers, de 
Nueva York ; doctor Jose-pb Brown, 
de Nueva York; doctor John Hides, 
áo Nueva York; doctor Wi l l i am Drey-
fus, químico del departamiento de Sa-
nidad de Nueva York, y el doctor John 
Worstman, de New Jersey. 
Vino también, en unión de los cita-
dos congresistas extranjeros, y de re-
greso de su viaje á Europa, el doctor 
Dámaso Lainé, que ha de tomar parte 
asimismo en este Congreso. 
Y hoy, en el " M i a m i / ' lle-
garon de la Florida, setenta congresis-
tas más. 
Muchos de ellos se hospedan en el 
Hotel Sevilla, donde se han instalado 
las Oficinas del Congreso, y donde está 
expuesta la interesantísima Exposi-
ción Sanitaria de los médicos cubanos. 
L o s actos de hoy 
E l día de hoy se dedicará á organi-
zación del Congreso, y íi la reunión de 
las distintas secciones. 
E i de m a ñ a n a 
Como tenemos anunciado, mañana 
martes, á las ocho y media de la noche, 
se efectuará la primera sesión pública 
en el Ateneo. 
He aquí el programa de esta : 
Discurso de recepción, en nombre de 
la República de Cuba, por el doctor 
Varona Suárez. Secretario de Sanidad. 
Discurso, en nombre de los profesio-
nales médicos, por el doctor Cuite-
ras. 
Discurso en nombre del Comité or-
ganizador, por el doctor Torralbas. 
Discurso del doctor Roberts M. 
Simpson, Presidente del X X X I X Con-
greso. 
Y respuestas de los congresistas. 
* * 
Las sesiones del Congreso durarán 
hasta el día 9 del corriente mes. 
En el Centro AstnriaDO 
LAS ELECCIONES 
Como anunciamos en la edición de 
la tarde del sábado se celebraron 
ayer. La votación discurrió con ei 
mayor orden. Comenzó á las tres de 
la tarde; á Las seis se daba por termi-
nado el escrutinio general. La can-
didatura única, que también publi-
eamos en la edición del sábado, fué 
proclamada oficialmente por el Secre-
tario general señor Machín. En ella 
figuran los nombres de varios socios 
muy entusiastas de la grandeza del 
Centro y á su frente forman tres 
hombres á los cuales la mayoría de 
los asociados—por no decir todos— 
les concede muy altos prestigios. Los 
tres son respetables y queridos como 
socios, como hombres, como asturia-
nos. Los tres han figurado en dife-
rentes juntas de gobierno haciéndose 
dignos de su alta misión. Los tres 
son entusiastas, activos, sobrios é in-
teligentes. Los tres han demostrado 
su gran amor á la casa y su afán no-
bilísimo porqxte la casa sea goberna-
da con la alteza de miras, el desinte-
rés y la lealtad que el primero de los 
deberes exige á los sociados que por 
sus virtudes, como tales, llegan á los 
más altos puestos. 
Lo mismo puede decirse del nuevo 
Presidente don Manuel Antonio Gar-
cía, que de sus Vicepresidentes seño-
res José de A'lvaré y D. Pancho Gar-
cía Suárez. Por oso decimos antes que 
los tres tienen personalidad propia y la 
tienen como hombres útiles á la vida; 
como ciudadanos de mérito en el or-
den social: como asturianos para los 
males el Centro está por encima de 
todo. 
Su exaltación á tan honorables 
cargos no fué obra n i de la oposición 
ni del poder; es obra de una gran ma-
yoría como lo demuestra el acto, muy 
honroso para todos, de que la candi-
datura fuese única y llegase á la elec-
ción con la solemnidad con que lle-
gan y triunfan las mayorías sensatas. 
Y enhorabuena puede decirse que en 
la confección de la candidatura tr iun-
fadora intervinieron casi todos los 
hombres que gozan de arraigo y de 
predicamiento en la insti tución. E l 
tr iunfo no puede ser más solemne en 
cuanto á lo moral; cuanto á lo mate-
I r ia l el tiempo será ei encargado de 
demostrarlo pues que la nueva junta 
iniciará su alta misión en breve pla-
zo y de su discurrir por el gobierno 
saldrá su obra, ya digna de los aplau-
sos, ya merecedora á las censuras á 
que se hace acreedor todo socio que 
i exaltado á un alto puesto no cumple 
i con su deber. Que los asociados se de-
( ben al Centro sin que el Centro se de-
I ba á los asociados. Esa debe ser la 
bandera. 
¡ A intervenir en el Gobierno de la 
institución vienen también cincuenta 
I señores vocales deseosos de aportar 
. su grano de arena en su grandeza mo-
| ral y material. Son también entusias-
tas, son también activos y tienen tam-
bién un gran amor á la casa. Todos 
acarician proyectos, reformas y com-
binaciones que eleven más aún la cul-
tura, la administración. la sanidad y 
el recreo. Pero de lo que más y con 
mayor entusiasmo se habla es de la 
sanidad, esto es, de todo lo que ai 
impulso de " L a 'Covadonga" se re^ 
fiera y de la instrucción que en el 
Centro so viene otorgando á los aso-
ciados y á sus hijos. En " L a Covadon-
g a : " pabellones, adelantos científi-
cos, aumento y reforma de ios suel-
dos y del personal; acabar con el gra-
ve problema de los Administradores; 
en la Sección de Instrucción también 
reformas; quizá un nuevo programa 
de pedagogía ; quizá la creación de 
una modemísima Escuela de comer-
cio, cosa que á decir verdad nos pare-
ce un paso de avance colosal. Sin em-
bargo, nosotros nada aseguramos, 
porque estas impresiones fueron reco-
gidas en los momentos en que el entu-
siasmo cantaba el triunfo moral de la 
nueva junta á la cual reiteramos nues-
tra sincera felicitación y nuestro de-
seo vehemente de que su gobierno sea 
loable para el Centro, merecedora 
de los aplausos de los asociados y en-
vidia de los que no lo son. 
Don Fernando. 
D E S I D I A P E L I G R O S A 
•Muchas personas esperan, antes de tomar un tónico, que el sistema se les 
debilite y la sangre se les agüe en términos de serles materialmente imposible 
repeler ni resistir los gérmenes de mi l enfermedades. Así se contraen las ma-
larias y otras fiebres que tanto arruinan el organismo. Las Pastillas Restau-
radoras del 
DOCTOR F L A N K L 1 N , MARCA VELCAS,. 
lo recomponen y lo rehabilitan; pero como no son los que llamaríamos ur 
agente febrífugo, esto es, un espanta-fiebres con su mera presencia, la mane-
ra infalible de hacerlas provechosas y eficaces es usarlas á tiempo; es decir, 
tomarlas al experimentar los primeros síntomas febriles, y mejor, aun, antes 
de comenzar los calores del estío. 
C r 
m m 
¿ f e 
¿«i 
'STED puede saber que 
este reloj está andan-
do porque el péndulo está 
en movimiento; pero, en 
cuanto á la hora que es, tie-
ne usted que ADIVINAR-
LA. 
VĴé Wjy t̂JV 
U negocio—como el re-
loj—puede ser que an-
de bien pero 
íUd. LO SABE ? 
Una Caja Registradora N. 
C. R. se lo dirá. 
M A N D A R E S T E C U P O N 
Sresr Harris Bros. Co. 
O'Rellly 104-6-8. 
Habana. 
Muy sonoros nuestros: 
D e s e a r í a m o s recibir m á s detalles acerca | 
de las "Cajas Registradoras National" y 
en particular de aquellos modelos que m á s 
pudieran convenir á nuestro establecimien-
to, sin que con ello contraigamos compro-
miso alguno de compra-
F i r m a ó s e l l o . . . . . . . . ^ . i . . ^ . . . . ^ ^ . - . ^ . ^ . 
Negocio . . .v»>wi . . . ^ ^ .v í^ . . 
N ú m e r o de e m p l e a d o s . . . . - « . « w v . w - v . 
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EL TIEMPO 
DIARTO DE L A MARINA.—B^iciSn 
1 "Vi» . " I II I I ! I 
<ie la tarde.—Dicíem'bre 4 de 1911. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A ' 
Marcas de ganado 
abado que la depresión ^ped ido los títulos de pro-
iJijimos 61 Sc U^ ^ . { j ! Piedad de mamis para ganado á los 
Btmosíenoa del Noideste cíe ia isid s.er Secundino Carbonoll A l f t ? 
se había corrido más al ^ po do o ^ « Alfoe-
sición que ocupaba o sea «i Este de la lá cÍ iSó H 
^ y e / e c t i v a m e n ^ f l M o ' r a l o s , A n r e l i " P i ^ o a ' / o S 
reconstituir el mapa meLeoroiog^o Egtrad p b] ,M€din, 
con los datos del Observatorio Nació- B Á ^ Z ^ f ^ 
nal se ve que la mínima barometn. 
ca (763) estaba en Oriente, con la má-
xima de calor y de l luvias; y los vien-
tos reinantes indicaban un gradiente 
de isóbaras muy extenso, eon los ñor- , 
males hacia el Golfo y la Florida. 
Jesús 
DE LA RURAL 
a tendencias á calmar el frío, si no 
se impone el régimen del Norte sena-
lado en las nubes altas. 
P. G. 
Casa incendiada 
En la eolonia "San A g u s t í n , " ba-
E'l frío se mantuvo igual 6 un poco tanacas, término municipal de 
leve ayer domingo. Hoy lunes 4, el ca- Santo Domingo (Santa Clara), se in-
iriz del tiempo en la Habana apenas eend'ió una casa de tabla, guano y 
Iba variado. Sigue influyendo en las yagua, el día. dos del actual; siendo 
nubes bajas la depresión^ desoriente ei hecho casual, según manifestacio-
nas de su dueño el señor José Isabel 
Martínez. 
El Juzgado Municipal de Mordazo 
tiene conocimiento. 
Por hurto 
E l sargento Fraga, desde Madru-
ga, comunica que á la® tres p. m. del 
d ía dos del actual fueron detenidos 
el moreno Bonifacio García y el par-
do Nicolás Garrido, en la finca 
"Mendoza," barrio Itabo, d'e aquel 
término municiipal, por hurto de gia-
llinas y guineas al señor Mariano 
Raison, vecino de la finca citada. 
E l Juzgado tiene conocimiento del 
hecho. 
Detenido 
E l p e q u e ñ o amarsror de la c e r -
v e z a i a c o n v i e r t e en a p e r i t i v o 
y no hay n i n g u n o que s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
á l a 
POR LAS OFICINAS 
E l teniente Joaqu ín Ctastañer, des 
de Gilines (Habama.), con fecha dos sa^ión como un particular 
del actual comunica que ha sido de-
tenido Ramón Hevia Fernández , 
otro de los presuntos autores del ro-
•bo en lag fincas " L a Cruz" y "San 
J o a q u í n , " la noche del 25 de No-
viembre próximo pasado. 
Herido 
E l jefe del tercer tercio (Cama-
güey) , con fecha dos del actual, co-
munica que el capi tán Acosta, desde 
Ciego de Avila, participa que en la 
colonia u L a Furn ia , " fué herido, el 
propio día, Ramón Ríos, con arma 
blanca, por Luis A. Averoff; habien-
d'o salido para el lugar del hecho 
fuerza^ del puesto del central "Stein-
har t , " á f in de detener al autor. 
PALAOIO . 
Una comisión 
Distintos elementos orientales es-
tuvieron hoy en Palacio con objeto 
de solicitar del general Gómez el 
nombramiento del señor José Coma-
llonga, para Secretario' de Obras Pú-
iblicas. 
Los referidos señores no pudieron 
ver al Jefe del Estado por encontrar-
se indispuesto. 
E l Presidente indispuesto 
Una ligera indisposición ha obliga^ 
do al señor Preidente de la Repúbli-
ca, á permanecer en cama, no habien-
do recdijbido por tanto visita alguna 
en la mañana de hoy. 
Aclaración 
Ha sido aclarado el decreto núme-
ro 998, de 24 de Octubre último, en 
el sentido de que son $881-50 centa-
vos los que se transfieren, en vez de 
$781-50 centavos, p^ara satisfacer 
sueldos devengados por el señor Aga-
pi to Rodríguez, empleado de la In -
tervención General. 
Franqxdcia 
í>e ha concedido franquicia arance-
laria á log instrumentos científicos, 
herramientas, utensilios de cocina y 
efectos personales y de cama, des-
embarcados de la estación naval de 
Gnantánamo, en terri torio cubano, y 
pertenecientes á la comisión de ob-
servación de los Estados Unidos de 
América, para establecer la latitud' y 
longitud de determinados puntos de 
las costas de Ouba. 
Obras reguladas 
Se ha firmado un decreto regulan-
do la marcha funcional de las obras 
de construcción de un sistema de HosPital de Emergencias, donde falle-
•abasto de agna y alcantarillado de la ció al ser <^ocaclo sobre la mesa de 
ciudad de Cienfuegos. operaciones. 
tvíVvmtioi A * ^ ^ i ^ Presentaba una herida contusa en i n o u n a l de oposiciones , t i .- t • ' i * - i „ T _ . • la resrion labial superior, múltiples le-
Los señores Victoriano Trelles y siones en el tórax con fraotura ógea 
limaría,, Claudio Mamó. José R. V i - y fac tu ra tamüuen de los huesos del 
MENOR LESIONADO 
A l estar jugando en su domicilio el 
menor Miguel Oalderín López, vecino 
de la calzada de la Infanta, sufrió una 
caida lesionándose. 
Dicho menor fué asistido por el doc-
tor Sánchez de la fractura de la clavi-
cula derecha. 
La policía dió cuenta de este suceso 
al señor Juez del distrito. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
En la tercera estación de policía se 
presentó ayer Justa Diago Dia-go, ve-
cina de la calle de Enrimie Villuendas 
(antes Concordia) número 200, denun-
ciando •que los comerciantes alzados 
miR fiorneaban como proniet^rios de 
" E l Rervórtcr de la Moda." situado en 
Nentnno 22. le han estafado ram corte 
de ñafio que les entregó para (hacer una 
saya. 
PREVARTO ACION 
E l señor Manuel Várela López, ve-
cino dp la calle de Perdomo número 
110, presírntó ayo/r tarde á la policía 
uní) denuncia, en la dial amsa de un 
delito de prevaricación al vigilante nú-
mero (t8 de la Aduana. 
Dice Várela nue en 25 de Julio últi-
mo deminció que unos comerciantes 
importadoret<! en esta plaza, tenían va-
riar pipas de vino adulterado, y que, 
sesrún se ha enterado, dicho vicrilante 
de acuerdo con los referidos comercian-
tes, lo acusaron en la séptima estación 
do policía., de habérsele presentado 
Várela iá' denunciar el hrvho en sn; 
calidad de inspeetor de los rarpuestos, 
hecho que efi incierto, pues hizo la aeu-
1 
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LOS SUCESOS 
MUERTO POR U N T R E N 
Anoche, poco antes de las diez, fué 
muerto por el tren número 4, de los 
Perrocarriles Unidos, ¡que venía de ba-
jada para la Habana al cruzar por la 
Quinta de los Molinos, el guardabarre-
ra del crucero interior de dicha Quin-
ta., blanco Pedro Preyre. 
Este fué conducido aún con vida al 
Halón, Enrique Delmonte é Isidoro 
Polledo, han sido nombrados para 
formar el Tribunal que presida las 
oposiciones á la cátedra auxiliar. Je-
fe del gabinete d'e astronomía de la 
Universidad de la Habana. 
«ECRETAJRI4 M í (JOBEBNACTON 
Incendio 
La Secretar ía de Gobernación ha 
tenido conocimieto de haberse que-
mado ia tienda y la carpintería del 
ingenio " F l o r ds Sagua," ó "Cora-
zón de J e s ú s . " 
E l (hecho fué casual. 
Fallecimiento 
E l mismo departamento 'ha tenido 
•noticia del fallecimiento de la blan-
ca Baldomera Rodríguez, ocurrido en 
Quemados de Güines á causa de que- ^na "herida de .jaracter grave en 
maduras graves que sufrió al tratar , la cara Posterior del braz.0 izquierdo, 
de suicidarse Riera prasenta contusiones é hiper-
Asalto infructuoso hernias traumáticas diseminadas por 
arabos brazos y el fenello. de carácter 
_ E l turco José Seban, dueño de la ^ve, siendo ambos asistidos en el Hos-
•tienda Cacique," en el barrio de pital de Emersrencias 
Hernando," término de Placetas, fué 
E.vfa deniwHa fue remitida por la 
policía al señor Juez de guardia 
diurna. 
D E T E N I D O POR ROPO 
Rosa Hernández, vecina de Desam-
parados 6. manifestó que al regresar 
á su domicilio encontró el candado 
q w cerraba su habitación violentado, 
v al practicar un registro notó la fal-
ta de cuatro pesos que guardaba den-
tro de nn jarri to en la gaveta del to-
cador, teniendo noticias por su amisra 
Carmen Ferré , de Desamparados 8, 
que los autores fueron Jesús Suárez 
Alcaíá, de Desamparados 80, por 
O'Farr i l l , y Ramón López López, del 
propio domicilio. 
Ambos individuos fueron detenidos 
por el visrilante S4$, v fueron puestos 
'á disposición del Juez de guardia, 
quien los mandó al vivac. 
C A P T U R A D E L " D I E N T U S O " 
Ayer fué arrestado por el vigilante 
530 EnriniTe Rodríguez, y remitido al 
vivac á disposición del señor Juez Oo-
rreocional de la sección segunda, el 
mestizo Guillermo Martínez Pérez (a) 
"Dientudo." de 19 años, soltero, carre-
ro, vecino de la calzada de Jesús del 
Monte núm. 88. á v i r tud de encontrar-
se acusado del hurto de billetes de la 
Lotería Nacional y dinero en efectivo 
por valor de 50 pesos moneda america-
na, se^rún denuncia hecha en la cuarta 
estaeión de policía el día 29 de Sep-
Hem'bre del año á^tíiál por Francisco 
García García, vecino de la calle 18 
número 24, en el pneblo de Beiucal. 
El acusado hizo constar que la causa 
de haber cometido el delito de oue se le 
acusa fué debida á la mala situación 
en que se encontraba. 
E N E L SANATORIO 
" L A E S P E R A N Z A " 
Manuiel Pardo Martínez, recluido en 
el sanatorio " L a Esneranza." denun-
ció á la policía que mientras fué á des-
pedir á, un amii(?o á la puerta del ex-
presado sanatorio, le hurtaren de la 
barraca número 12, nue es la nue ocu-
antebrazo derecho y hueso iliaco. 
E l maquinista del tren se nombra 
Baldomcro Figueras, vecino de Santa 
Teresa entre Infanta y Ohurruca, Ce-
rjo, quien anoche no pudo prestar de- pa ulia cadena de reloj, valuada en 45 
da ración sobre el hecho, por estar de pes0s moneda oficial, y una monedí 
servicio. 
E l cadáver se remitió al Necrocomio. 
y del caso levantó acta la policía de la 
décima estacón., dando cuenta al señor 
Juez de guardia. 
R E Y E R T A Y H E R I D A 
En el interior oel Circo de Pubillo-
nes, departamento de gradas, sostuvie-
ron una reyerta durante la función, 
los espectadores Rafael Riera Oórdova, 
de 15 años, vecino de San Rafael 131, 
y Joaquín Rodríguez Tapezos, de Es-
paña, vecino de Estcvez 100, infirién-
dole el primero al segundo, con un cu-
asaltado por dos individuos descono 
cidos quienes le ordenaron se detu-
viese, á lo que no obedeció empren-
diendo la fuga por cuyo motivo no 
lograron 'hacerle nada. 
Solicitud 
Algunos vecinos de Aguada han 
acudido por medio de instancia al 
Secretario de Gobernación, solicitan-
do se mantenga clausurado el mata-
dero propiedad del señor Vega, por 
constituir aquél un foco de infección. 
Automación 
La Compañía, de los teléfonos auto-
E l menor Riera fué detenido por el 
portero de la décima estación Román 
Baluja y puesto á disposición del señor 
Juez de guardia que lo remitió al v i -
vac. 
Riera neq-ó haber herido á Rodrí-
guez, añadiendo que sólo sostuvo una 
reyerta con Joaquín, pegándose mu-
tuamente con las manos, por cuestión dose contra, el blanco Emilio Er>>>a.rri, 
por va:lor de 20 pesos araiericanos. á 
la oue había pra^do debaio del 'águi-
la ima J y O., todo lo cuial había de-
jado eneí-ma de una mésa. 
Se ignora quién sea el autor de este 
hecho. 
APUNTACIONES 
En el café " L a Alegr ía . " cídip de 
Síiti Isidro número 24, el vieilnnte 
1246 detuvo y conduqo ante el oficia] 
de emardia en la segunda es^eión. á 
los blancos Antonio Larrisra Bengro-
chea. veeino de Obrapía T?0. y Alfre-
do In^ún Gómez, dorniciliado en Da-
mas, á los oue acusa de h^berloc. sor-
prendido bneiendo aoun+aeionps de r i -
fps no anton/adas. ocupwrt^nlo una en-
ipi+illa de ewrrro.s enn varias ammta-
ciones v r>ier+q cantidad ^e dinero. 
Por •ripfoTii.dosS nieo^wi ln RCusa-clón. 
F i ofi',i,:'l dp ¡sniiftrdia remitió al t̂dyac 
a] nombrado LarHcra, v deíó en líber-
tad proyisí^nal. ñor b^bpr -prestado 
fianza do 1 ^ nesrvs al Tr»<jón. 
CONTRA U N MOTORISTA 
OVÜanaiel Ivóoez López, vecino de Hor-
nos nómero 7. se presentó ayer en la 
séntimia. estaeión de polieía. nuer*llán-
motorista del tranvía mi-mero 2fic) áf la 
división drf» Universidad y Aduana, 
pomnie al nasar por Nentuno v Oouen-
do arrolló con el tranvía un caballo 
que traía del cabresto, v el cual arrojó 
de' un toldo que estaba levantado y 
dejaba penetrar el aire frío, oponién-
dose Rodríguez á que lo bajara. 
Este último manifestó al sargento 
Caparrós. que levantó acta en el do-
micilio del lesionado, que su agresor contra la acera, ca^us-ándole legones, 
había sido el citado Riera por un dis- El motorista que ha sido citado de 
matices ha solicitado la autorización gusto que tuvieron en el expresado comparendo ante el señor Juez Corree-
consiguiente para dotar al Municipio | circo. donal competente, manifestó que el 
de Uentuegos de los telefonos á que i Fué ocupada la camisa del 'herido, beeho ocurrió por imprudencia del Ló-
aquel tiene derecho por el contrato así como el cuchillo, los que juntamen- pez. 
celebrado por la Compañía con el te con el acta se remitió al Juez de 
TELEGMMAj_Pi EL CiBLE 
ESTADOS UNIDOS 
Estado. 
S E C R E T A R I A D E HACIENDA 
E n comisión 
Por la Secretaría de Hacienda se 
iui dispuesto que el señor Adolfo Leo-
mvd empleado de la misma, pase á 
prestar sus servicios, en comisión, al 
stibpuerto de los Indios, en Nueva 
iauroua (isla de Pinos ) 
guardia. 
I N T O X I C A C I O N 
En el primer centro de socorro fué 
asistido el blanco Máximo Vallina Pé-
rez, dependiente y vecino de Galiano 
118, de una intoxicación de pronóstico 
grave. 
Refiere Vallina tque el mal que sufre 
tuvo por origen el haber comido una 
yemita de huevo. 
El paciente finé trasladado á su do-
micilio. 
QUEMADURAS 
Por el médico de guardia en el cen-
tro de socorro del segundo distrito, fué 
asistida ayer la menor mestiza Marga-
r i ta González Lara. de Virtudes 148, 
de quemaduras en la región costal de-
recha, de pronóstico leve, con necesi-
j dad de asistencia médica, 
i Según manifestaciones de los fíimi-
liares de dicha menor, esta recibió el 
daño que sufre al eaerlp encima nu ja-
rro enn agua hirviendp que estaba en-
cima de una mesa. 
S e r v i c i o d© l a P r e n m i A s o c i a d a 
D E A Y E R 
E L ORDEN RESTABLECIDO 
Nang-king', Diciembre 3. 
Los revolucionairios han restableci-
do el orden en la ciudad tan pronto 
penetraron en ella, haciendo oue sus 
pa.tnillas recorriesen las caüles. 
DESAPARICION D E L 
G E N E R A L OHANG 
E l jefe de la gmamición imperial, 
generaj Ohanig, se ha escapado; 
créese que el hecho de no haber caído 
prisionero débese á que cooceraron á 
m salvación varios de los jefes re-
beldes. 
Seprún las últimas noticias recibi-
das, dicho general se encuentra ahora 
en martcha hacia el Norte, al frente 
de un cuerpo de ejército formado 
por unos mil hombres escondes de 
entre los que fommbian la guarni-
ción. 
OOMUNICA'OION RESTABLECIDA 
Ha quedado ya. restablecida la co-
nmniD^nión por ferrocarril entre es-
ta ciuidad y Hong-Kong. 
R VRRTO INCENDIADO 
E l barrio tártaro de la ciudad ha 
sido destruido, por medio de las lla-
mas, con el consentimiento de las au-
toridades. 
PLAZA E V A C U A D A 
Las tropas imperiales han eva-
cuado á Puchow. 
SERVICIO DE V I G I L A N C I A 
Hong-Kong, Diciembre 3. 
Los cañoneros ingleses y el ameri-
cano "Callao." han establecido un 
buen servicio de vigilancia en el río 
Oeste. 
Los vapores que se dirigen á Wo-
Ohom van escolta ios por b-qnes de 
guerra. 
Además, lo3 barcos de guerra chi-
nos han emprendido la persecución 
de los piratas que infectan el río; 
lucharon desesineradamente con los 
barcos trinubdos ñor éstos en Sin-
ching-, recharándclcs. 
L A M A N C i n i R I A 
I N D E P E N D I E N T E 
Pekín, Diciembre 3. 
Ayer se proclamó en Urca», capi-
: tal de la Manohnria, la independen-
j cáa de ésta. 
I a primera medida de los autores 
de esta proclamación fué la de depo-
ner y ohláipijr á salir de la ciudad á 
todos los funcionarios ún-oerisles. 
Searún las última^ notician, la Man-
ohuria se unirá á la revolución. 
LOS JAPONESES A L I E N T A N 
L A REVOLUCION 
Log jarooneses están aivudando á 
los revolucionarios, en la importa-
ción de la dimamita. 
Omtro ianoneses que fueron dete-
nidos en Mukden, por acusárseles de 
haber a-rroiado bombas explosivas, se 
asegura que han confesado que el le-
vantamiento sreneral está señalado 
piara, el día cinco del corriente mes de 
Diciembre. 
PRISIONES POLITICAS 
E l Paso, Tejas, Diciembre 3 
E l doctor Rafael Molinés, ciudada-
no prominente de Coahnila y otros 
trece de sus convecinos^ han sido de-
tenidos, por aicusárseles de estar fo-
mentando una revolución para derro-
car el gobierno del señor Madero. 
MAS DETENIDOS 
Ladero, Tejas, Diciembre 3 
E l comandante Nagadorn, al frente 
te de Un destacamento detuvo en las 
primeras horas de la mañana de hoy á 
José Montemayor, José Sandoval, 
Guadalupe Martínez y Manuel Gue-
rra, los cuales, según se afirma, son 
miembros importantes del partido re-
yista. 
L a detención de los individuos men-
cionados se efectuó en el momento de 
pasar éstos la frontera, armados con 
toda clase de armas, y escoltando un 
carro cargado de armas. 
CONFESION PROVECHOSA 
Los Angeles, Diciembre 3 
Olarence Darrow, abogado de 
los Me Ñamara, los dos procesados 
que se confesaron ayer, culpables del 
delito de asesinato, al reconocer que 
habían sido los autores de la voladura 
del edificio del Times" de esta ciu-
dad, ha manifestado que esa confe-
sión se ha hecho en beneficio de la de-
fensa de los acusados. 
E L DINERO D E L A DEFENSA 
E l citado abogado ha confirmado 
la aseveración hecha de que las aso-
ciaciones obreras de los Estados Uni-
dos habían llegado á recaudar la can-
tidad de $190,000 para la defensa de 
los Mac Ñamara, á quienes suponían 
injustamente acusados y que no pue-
de acertar de qué manera se devolve-
rá ©1 dinero, pues la mayor parte del 
mismo se ha gastado en la prepara-
ción de la defensa. 
Los dos Me Ñamara pasaron la tar-
de tranquilamente en la cárcel, donde 
parecían animosos, leyendo la re-
lación que de su confesión ha publica-
do la prensa. 
D U P L I C I D A D D E GOMPERS 
Indianapolis, Diciembre 3 
W. J . Burns, el detective que des-
cubrió ol crimen de los Me Ñamara, y 
les detuvo, ha declarado que el jefe 
de la Federación del Trabajo, Mr. Sa-
muel Compers. sabía perfectamente, 
á pesar de sus protestas, que los dos 
detenidos eran culpables del delito 
de oue se les acusaba, el cual han con-
fesado ya. 
APERTURA D E L CONGRESO 
Washington, Diciembre 3 
Al medio día de mañana se inaugu-
ra la legislatura del Congreso de los 
Estados Unidos. 
CONSUL MUERTO 
E N E L HOSPITAL 
Greenwich, Conneticut, Diciembre 3 
Mr. William J . Templeton, que des-
empeñaba el cargo de Cónsul general 
de Méjico, en Escocia y que fué llama-
do para que jurase fidelidad al Presi-
dente Madero, lo que se negó á hacer, 
ha muerto en un hospital de la Haba-
na de una af ección cardiaca. 
Mr. Templeton se había dirigido á 
la Habana, después de negarse al ju-
ramento. 
UNO MEJORA R OTRO EMPEORA 
Scranton, Diciembre 3. 
Ha mejorado algo Jennings, el ma-
nager del club basebolero de Detroit, 
que sufrió graves lesiones en el día do 
ayer, á consecuencia de un accidente 
automovilista. 
Los médicos que le asisten han de-
clarado que tienen esperanza de sal-
varle. 
E l reverendo Lynett, que recibió 
también lesiones graves, en el mismo 
accidente, ha empeorado, y está ame-
nazado de pulmonía. 
MUERTE DE U N A V I A D O R 
Sa Juan, Puerto Rico, Diciembre 3 
Ha producido gran consternación 
| la muerte de uno de los aviadores que 
I se encontraba dando exhibiciones en 
¡ esta Isla. 
Tod Scriver, es el nombre de esta 
nueva víctima. Ayer por la tarde hi-
zo un vuelo en la ciudad d^ Ponce y 
cuando se encontraba á unos doscien-
tos piés de altura, perdió el dominio 
sobre su máquina, pereciendo casi ins-
tantáneamente pues falleció media ho-
ra después de la caída, cuando se le 
conducía al hospital para hacerle la 
primera cura. 
PETICION DENEGADA 
Denver, Colorado, Diciembre 3. 
A consecuencia de la huelga de mi-
neros en la parte norte del Estado, 
se promovió un grave disturbio, del 
cual resultó herido el agente de la 
policía rural Fredericks, por lo que 
el jefe de policía del Condado pidió 
al gobernador que enviase dos com-
parñías de milicia, á lo que se negó 
dicha autoridad. 
TERRIFICA EXPLOSION 
Pibtsburg, Diciembre 3. 
Esta mañana hicieron explosión 
oerca de Avalen las calderas del re-
molcador "Diamond." Perecieron el 
canitán de dicho buque y _ cuatro 
hombres más de la tripulación, hi-
riPTi^n á otres cinco, dos de los cua-
les están agonizando. 
L a explosión extremeció todo el 
diftrito inmediato, rompiéndose los 
cristales de muchas ventanas. Las 
ráelas de la maquinaria del remolcar 
dor destrozaron varias chimeneas, so-
bre las oue cayeron con fuerza ex-
traordinaria. 
También causaron desperfectos en 
la estación del ferrocarril de Pensil-
vaaia. 
F A L L E C I M I E N T O DE U N 
A L M I R A N T E 
North Eaton, Mass., Diciembre 3. 
A la edad de 87 años falleció hoy 
en esta ciudad el contralmirante Mr. 
G. F. Wilde. 
BARiBARO L I N C H A M I E N T O 
Tulsa, Oklahoma, Diciembre 3. 
Un grupo de vecinos y autoridades 
que emprendió la persecución de 
F. Walker, hombre de color, que de-
tuvo y robó á tres personas cerca de 
Manford, le hirió mortalmente al rea-
lizar su detención; luego una multi-
tud de vecinos sacó al herido de la 
rárcel, le colgó de un árbol y acribi-
lló su cadáver á balazos. 
DISENSIONES DE F A M I L I A 
París, Diciembre 3. 
" L e Temps" publica hoy la noicia 
de que el rey Alfonso de España or-
denó á su tía la Infanta Eulalia que 
suspendiese la publicación del libro 
escrito por ella y titulado "Hilo de 
vida." 
L a Infanta se negó á obedecer la 
orden de don Alfonso y dispuso se 
pusieran á la venta todos los bienes 
que posee en Esipaña. 
Aidemis, la Infanta Eulalia ha 
anunciado, según la noticia publica-
da por " L e Temps," que en lo ade-
lante vivirá en el más completo aisla-
miento. 
OTRO A V I A D O R DESGRACIADO 
Munich, Diciembre 3. 
E l aviador Reeb, que había em-
prendjdo el vuelo en esta ciudad con 
el propósito de llegar á la de Nurem-
beni?, cayó con su máquina desde una 
altura considerable, muriendo poco 
después á consecuencia de las lesio-
nes que recibió. 
CRUCERO AEREO 
Colonia, Diciembre 3. 
Las autoridades militares estáu 
preparando la construcción de un 
crucero aéreo, que podrá conducir 
300 hombres y caminar cincuenta mi-
llas por hora. Creen practicable su l 
idea por los experimentos de avia-
ción que se han hecho recientemente. 
vías 
esPesor 
ha extendido por toda la región 
dional del Estado, alcanzando Jf1611' 
el Norte del mismo, hasta Poiurht1* 
sie. «^eep; 
I Millares de viajeros llegaron 
con gran atraso, por haber sido ^ 
nidos los trenes por copiosas nevad 
E l director del servicio de c ii 
Mr. Edward, pasó la noche enteré ' 
rigienclo el trabajo de limpiar laT-?* 
de comunicaciones de la uie*-
alcanzó en algunos lugares un 
de seis pulgadas. 
GRAN INCENDIO 
E l edificio que ocupaba el "i¡x 
so de los Estados Unidos" en J6Pre' 
City, del otro lado del rio y frent^ 
esta ciudad, fué totalmente destniL* 
en la madrugada de hoy por Ulr• 
cendio. llu 
Además del edificio que ocunaijfl 
una manzana entera, se quemaron 1 
caballerizas y los 300 caballos que 
bía en ella, así como 200 carros par 
caballos y automóviles. a 
Resultaron lesionados dos bombe 
ros y se calcula que las pérdidas exce 
den de un millón de pesos. 
U N DESAPARECIDO 
Se ha descubierto más tarde, qUft 
ha desarecido un sereno, llemado Fred 
Oskray y se cree que ha perecido en 
las llamas. 
OEJGEN D E L INCENDIO 
E l foiego empezó en el patio de lag 
basuras y se propagaron las llamas 
con vertiginosa rapidez, á impulso del 
fuerte viento que soplaba á la sazón. 
ACUSACION DE SOBORNO 
Los Angeles, Ca l , Diciembre 4 
E l "Examiner" de esta ciudad, pu. 
blica hoy un comunicado en el cual 
la esposa de uno de los hermanos Mao 
Ñamara que están presos por la vola-
dura del edificio del "Times" y la 
muerte de uno de los redactores de di-
cho periódico, declara que se trató de 
sobornar á uno de los jurados para 
que ejerciera presión sobre sus cora-
pañeros, á fin de que fuese condenado 
á ser ahorcado el esposo de la comuni-
cante. 
Dos de los reporters del "Exami-
ner" han firmado un artículo en el 
cual se asegura que obra en poder del 
Procurador del Distrito la denuncia 
de la esposa de Mac Ñamara. 
TURQUIA DEFENDERA 
A PERSIA 
Berlín, Diciembre 4. 
E n despacho de Constantincpla, se 
dice que en contestación á la actitud 
asumida por Rusia respecto á Persia, 
el gobierno otomano se está prepa 
rando para enviar el sexto cuerpo de 
ejército sobre la frontera Noroeste de 
Persia, en la que se establecerá fuer, 
temente para poder rechazar cual-
quier agresión exterior ó tentativa 
de invasión. 
L L E G A D A DE TROPAS 
Manila, Diciembre 4. 
Ayer llegó aquí el transporte mili-
tar de los Estados Unidos "Thomas," 
trayendo un gran número de solda-
dos de varias armas, que fueron 
apresuradamente desembarcados,, y 
únicamente quedó á bordo el ^ regi-
miento número 15 de infantería, en 
espera de órdenes de Washington. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Dieciembre 4. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registrados aquí, abrió 
hoy á £85. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el ma-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 
3d. 
Masoabado, pol. 89, 14s. 0d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. O^d. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 4. 
E l sábado se vendieron en la ^ 
aa de Valores de esta plaza 214,8^ 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estad 
Unidos. 
TELEGRA1« LA ISU 
B E J U C A L 
Banquete al Alcalde. 
4 — a . 
Los amigos políticos d l̂ Alc&i . 
Sr. Mariano Roban, obsequiáronl^e 
sábado con un gran banquete de 
to cincuenta cubiertos, en el sunt*L 
so hotel ' ' E l Globo," cuya a p e r ^ 
oolebrábase esa ñocha. ^ 
Asistió una representación del 
bierno Oivil y ' el Superlnteiden 
Provincial. ^ 
Asbert telegrafió excusándose 
asistir por encontrarse enfermo. 
E l acto resultó una solemne 
festación de la simpatía p o p u l é 
CorrespoBS»1-
U E S C U A D R A JAPGÍiESS 
D E H O Y 
E L PRIMER TEMPORAL 
DE I N V I E R N O 
Nueva York, Noviembre 4 
S i primer verdadero temporal de 
invierno se ha desatado sobre esta 
Hnclad durante la pasada noche y se 
,' i est" 
Dentro de breves días llc^-lciaS, 1» 
puerto, según las últimas no ^ 
formidable escuadra i ^ ^ í r x ü d o 
tico, que sigue •rumbo hacia ^ ^ loS 
ra proteger los vastos illtere^ y tr̂ » 
reyes magos, galiano stf' 
qtií 




D I A R I O DE L A MARINA.—Edición 
>'w— i — 1 ¡ -
de la tarde.—Diciembre 4 de 1911. 
Será moy tarde ya,,. 
vas, te vas; uy pronto te alejarás 
(soñada; 
• para mi duelo quizás no volverás, 
vas. P V"zás en la senda un amor te sorprenda, 
6,aU1 o tornas pronto, será muy tarde y a . . . 
^ Viña ingenua y sencilla; ¿por qué fut-
imos amigos? 
• por qué una noche hablamos de la Feli-
(cidad?. 
«fia (roñes 
te llevas muy lejos, sin saberlo.—¿Ver-
(dad? 
jj0 hubiera deseado contemplarte tan 
(cerca. 
ni ver 
tu rostro pálido que endulza la bon-
(dad; 
j conocer tu vida, ni tu temperamento, 
j ei jardín de tu alma noble y espiritual. 
Conocerte y hablarte para luego decirme: 
"Hasta después, amigo, hasta después."— 
(Que mal 
' ued6 mi pobre espíritu después de aque-
(11a noche; i 
n0 lo sabes, niña. ¡Quizá no lo sabrás! 
Te vas, estoy muy triste! Así es mi vida 
(siempre 
•el dolor es mi estrella, el dolor es mi altar! 
^caso si en la senda un amor te sorprenda 
0 si no vuelves pronto, será muy tarde ya... 
José María Collantes. 
LA fiLOSONA ESCOLASTICA 
Los repetidos ataques de que ha si-
objeto la filosofía ecolástica, en la 
I prensa y en la tribuna, hace muy po-
ces días, nos han traído á la memoria 
¡aquellas célebres palabras del ilustre 
jesuíta Bachelet en su tratado "De 1' 
Apologetique:" " L a oposición es ya 
on deber para todo teólogo ó filósofo 
católico que quiere permanecer fiel á 
la dirección oficialmente dada por el 
jefe de la Iglesia á la enseñanza de la 
filosofía: la conciliation n'est pas 
Fieles á estas enseñanzas procura-
remos dar una idea de lo que es la f i -
losofía escolástica, seguros de que ha-
remos algo que contribuya á alejar 
el peligro que constituye el apartarse 
de la filosofía cristiana. 
Esta ha sido el arma hábi l qu« ma-
nejaron los primeros Padres en sus 
titánicas luchas con la sabiduría he-
lénica y romana, no menos que con la 
corrupción de costumbres entonces 
imperante. Ella sirvió magistralmen-
te á los Apoiógetas de los primeros 
sigios para encerrar en un círculo de 
hierro á sus adversarios, con razones 
de tanto peso, que sólo la fuerza bru-
ta, de que los impíos de entonces dis-
ponían, podía evadir sus lógicas con-
clusiones. A ella se deben aquellas so-
berbias y monumentales obras de los 
Atanasios, los Basilios, los Jerónimos, 
los Agustinos y otros cien, gloria y 
prez de la humanidad, y del cristianis-
mo, que tan bien han sabido armoni-
zar lo divino con lo humano, desen-
| trañando los dogmas con el poder de 
sus inteligencias, hasta sorprender 
las más ínt imas relaciones que ligan 
lo humano á lo divino. 
A esta " anc i l l a " se debe, en el or-
den humano, ese gigantesco edificio 
de la teología católica, que es la ad-
miración y el asombro de cuantos tie-
nen la dicha de saludar, aun somera-
mente, la ciencia que con razón pue-
de llamarse el non-plus-ultra del sa-
ber luim>ano acerca de lo humano y 
de lo divino. 
Esa misma filosofía, ordenada y 
aumentada con los nuevos y constan-
tes progresos de la razón y de la in-
vestigación, enriquecida con cuantos 
descubrimientos le p roporc ionáron la 
historia y las ciencias naturales (la 
física, 1-a química, la biología, la f i -
siología, etc.) recibió el nombre de 
escolástica al llegar á manos de sa-
bios de la talla de San Anselmo, de 
Alberto Magno, de Santo Tomás, de 
Scoto, de Suárez, y en tiempos más 
recientes, de Liberatore, de Tongior-
gi, Pesch, Lahous y Mercier. 
Cuando en días pasados oíamos en-
salzar los más descabellados sistemas 
filosóficos y hablar con desprecio de 
la "caduca" filosofía escolástica, pa-
reciónos que los que así se expresa-
ban no se habían tomado la molestia 
de dedicar algunas horas á la lectu-
ra de las obras de esos gigantes de la 
razón y de la inteligencia. 
A l hablar del Estagirita podría 
creerse que lo confundían con a lgún 
fanático creyente, cuando en realidad 
era un pagano sin fe. Hemos oído ha-
blar del "magister d i x i t , " refirién-
dose á la escolástica, sin advertir que 
si de algo peca este sistema, es de i n -
dagar el " p o r q u é " de todas las cosas 
que pueden ser objeto de los sentidos 
y de la inteligencia humana. Ha sido 
tanta su arrogancia que procuró sa-
ber, acerca de los misterios, todo 
cuanto puede saber el hombre acá 
abajo, recorriendo, paso á paso, esa 
gigantesca escala que va del átomo á 
Dios. 
No deja de ser de mal gusto, y has-
ta una profanación y poco tacto f i lo-
sófico, él parangonar la escolástica 
con otros sistemas, como el bajo sen-
sualismo, el burdo materialismo, el 
repugnante evolucionismo, el arro-
gante racionalismo, el pobre subjeti-
vismo y cuantos " ismos" hayan exis-
tido. 
Prescindiendo de otras garant ías 
que pudiera alegar en favor de la 
verdad que busca—la única verdad, 
porque "verum est id quod est," .y 
una cosa no puede ser y no ser al mis-
mo tiempo, aunque lo digan Fichte, 
Schelling ó Hegel—ta historia de la 
filosofía nos es tá diciendo que es el 
escolaticismo el único sistema que ha 
seguido su marcha t r iunfal al t ravés 
de los siglos, presenciando cómo se 
desvanecían y morían, sacrificados 
por otros nuevos, esa mult i tud incon-
table de sistemas contrarios los unos 
á los otros y apartados de la verdad 
casi siempre, que han aparecido de 
siglo en siglo, repit iéndonos tales be-
llezas que n i Sócrates n i P la tón oi-
r ían sin reirse de lo anticuado é insí-
pido de su contenido: á éstos como á 
nadie, pudiera con verdad aplicarse 
aquello de "magister d i x i t . " Para no 
ir más lejos: ¿qué grandes cosas no 
han dicho los sensualistas Loche y 
Condillac que no hubieran dicho an-
tes Demócrito, Leucippe y Epicuro? 
Poco, pero erróneo también. E l mis-
mo Descartes ¿qué hizo sino inspirar-
se en Pla tón, en su Idealogía? 
Nada más lejos de la verdad que 
considerar la escolástica como una 
rémora del progreso intelectual, pues-
to que en el vestíbulo, y para que to-
dos conozcan su fin y sus armas, nos 
dice que su filosofía tiene por objeto 
" e l conocimiento de las cosas por sus 
úl t imas causas, adquirida con la sola 
luz natural de la r a z ó n . " En ia esco-
lástica nada se admite sin que le 
acompañe su correspondiente prue-
ba ; todo ha de pasar por el molde in-
flexible del silogismo, y tan sólo cuan-
do el " E r g o " es hijo legítimo de las 
premisas tiene entrada libre en los 
amplios salones de la " amiga" de la 
verdad. 
Tan espaciosas son—y dudo que lo 
sepan muchos que de ella han habla-
do—que en ellos tienen cabida filóso-
fos de opiniones tan encontradas co-
mo Santo Tomás y Scoto, Suárez y 
Cayetano, y los que á estos grandes 
maestros siguen, como Urraburo y De 
María, Pesch y Zigliara, Kleutgen y 
Remer, y tantos otros. 
Todos sabemos que después de la 
revolución francesa quedó por algún 
tiempo casi eclipsada la escolástica, 
pretendiendo dominarlo todo las es-
peculaciones hegelianas importadas 
de Alemania—•nebulosa patria de obs-
curos soñadores—hasta que á media-
dos del siglo pasado surgieron nuevos 
campeones del escolasticismo, siendo 
el italiano Liberatore y el alemán 
Kleutgen los primeros en dar la voz 
de alerta á las dormidas huestes, di-
rigiendo sus miradas hacia el Estegi-
•rita y el Aquinate. Entonces da tam-
bién Lange el grito de "volvamos á 
K a n t , " olvidado, como él lo había 
profetizado; y desde entonces el es-
colasticismo sigue con vigor y valen-
tía la lucha, lucha que viene soste-
niéndose entre el Aquino por una 
parte y el Koenigsbergense por otra ; 
porque, aunque parece que muchos 
lo ignoran, es el kantismo el sistema 
filosófico más divulgado en las Uni-
versidades de Alemania, Francia, Ita-
lia, América y Japón, cuyas infi l tra-
ciones nótanse también, acaso incons-
eientemente y por "trascendentatis-
mo." entre nosotros. 
Pero ya está avezada la escolásti-
ca á este género de luchas, de las cua-
les ha salido siempre victoriosa. Re-
cibió los primeros ataques de los no-
mialistas Aureolo y Occan, quienes 
negaban el valor de los conceptos 
universales y rechazaban las ideas 
impresas. 
Imitaron el ejemplo de estos los 
neoaristotélicos y neoplatónicos del 
Renacimiento, Ficino, Pico de Miran-
da, Pomponacio, Campanella y otros. 
Después de la reforma hasta prin-
cipios del siglo X I X dividiéronse los 
enemigos en dos bandos generales: él 
intelectualismo exagerado y el sen-
sualismo. A la cabeza del primero f i -
gura, como padre del racionalismo, 
Descartes con su famoso "Cogito, er-
go sum," negando además que nues-
tras ideas puedan derivar de la ex-
periencia. Sobre esta doctrina elabo-
ró Geulincx su ocasionalismo; Male-
branche, su ontologismo, y Espinoza 
su panteísmo. 
Las doctrinas de Descartes sirvie-
ron maravillcsamente á Leibniz para 
edificar su aéreo castillo de las "mo-
na des," perfeccionado y llevado á las 
últ imas consecuencias intelectuales-
material íst icas por su discípulo Wol-
fio. De esta suerte pasamos del 1300-
1754, cuando las especulaciones de es-
te último estaban muy en boga, de un 
modo particular en Alemania: era la 
úl t ima evolución del escepticismo de 
Descartes. 
Mil i taron en el otro campo, del sen-
sualismo, Bacón de Verulamio, el pa-
dre del empirismo, que hacía derivar 
todos nuestros conocimientos de la ex-
periencia, enseñándonos entre otras 
lindezas, que de ninguna manera po-
dríamos llegar á probar la espirituali-
dad del alma, con las consecuencias 
que de aquí se siguen. Más adelante 
llegó Locke, negando el valor de los 
primeros principios, y hablando muy 
mal con temor y duda de los concep-
tos de causa y de substancia; de esta 
manera preparó el terreno para que 
Hobbes sentara su materialismo. Un 
paso más dió aún Bercheley, el cual 
llegó á afirmar que los cuerpos no son 
más que colecciones de representacio-
nes, trasformando de esta manera el 
sensualismo en un acosmítico idealis-
mo. Por f in—y acaso con más lógica 
—dedujo de todos estos sistemas su 
escepticismo el célebre Hume. 
Así estaban las cosas cuando apare-
ció en el campo de los " i n f i n i t o s " el 
filósofo Kant, padre del idealismo 
trascendental, negando á la razón el 
poder llegar al " n o m e n ó n " de las 
cosas, reduciéndolo todo á un puro 
subjetivismo y quedando encerrado en 
una indescifrable incógnita todo lo 
que nos rodea, donde si algo cierto 
hay, no pasa de ser un postulado de 
la razón práct ica. 
Siguieron al maestro sus tres discí-
pulos, Fichte, con su "absoluto idea-
lismo objet ivo"; Schelling, padre del 
idealismo absoluto subjetivo," y He-
gel, autor del "panlogismo ó manis-
mo lógico ." 
Exageraron sus doctrinas los realis-
tas Herbert, Schopenhauer y Harman, 
el filósofo del "incosciente." 
Por último, Lange, acérrimo defen-
sor de Kant, para merecer el nombre 
de filósofo alemán algo había de ha-
cer, aunque no fuese más que reducir 
á hipótesis los postulados del maes-
tro. 
Esta es la historia, á grandes rasgos, 
de los sistemas filosóficos, que .la es-
colástica ha visto cruzar antes sus 
ojos, como una larga cinta cinemato-
gráfica, mientras ella, sin perder las 
posiciones avanzadas, ha venido has-
ta el presente enriqueciéndose y ro-
busteciéndose continuamente. Esta es 
la historia de la verdad; aquélla, la 
del error. 
Teniendo presentes estos datos his-
tóricos, parecióme que muy poco fa-
vor le hacían al ilustre P. Várela los 
que pretendieron presentarlo como 
discípulo aventajado de Descartes, 
Locke y Condillac; puesto que de ser-
lo, no se le hubiera ocultadó á su cla-
ra y poderosa inteligencia que desde 
mediados del siglo X V I I I el sensua-
lismo había venido á parar en el idea-
lismo de Bercheley; en el materialismo 
de Hobbes y en el escepticismo de Hu-
me. E l intelectualismo de Cartesio— 
que colocaba el alma y el cuerpo en 
dos extremos diametralmente opues-
tos, sancionando el dualismo—se ha-
bía identificado con el monismo de 
Espinoza y con las monades del festi-
vo Leibniz. Esto era aventajar en las 
doctrinas de los maestros; pero no 
entendía así el progreso el gran filó-
sofo cubano. 
Prefiero creer que el P. Váre la fué 
un eclético á la manera de Aristóto-
les, que supo tomar del sensualista 
j P ro tágoras el " n i h i l est in intellectu 
quod prius non fuerit in sensu," y de 
su maestro P la tón lo que tenía de 
verdadero su exagerado intelectua-
lismo. 
No podía, por otra parte, ser un 
consumado escclástico, porque pocos, 
y de poco nombre, eran por aquella 
época los maestros del escolasticismo, 
que es la verdadera ciencia de la ra-
zón, maestra y educadora de la hu-
manidad por muchos siglos, llena de 
vida y rica en copiosos frutos en 
nuestros días, pese á cuantos la des-
conozcan y á cuantos aborrezcan su 
inflexible y conciso silogismo, muy 
avaro en palabras y muy rico en 
ideas. 
Esta filosofía ha ganado no poco 
con la aparición de sistemas contra-
rios, que con escrupulosidad é impar-
cialidad examina antes de hacer re-
caer sobre ellos la nota de la false-
dad, atención que nosotros no debe-
mos á los que nos juzgan sin conocer-
nos y nos anatematizan " á p r i o r i . " 
E l hecho de conjurarse contra la 
escolástica esa larga cadena de irre-
conciliables errores ¿no es, por ven-
tura, un argumento más en favor de 
su secular sistema, siempre combati-
do y jamás caduco ? 
SER. CID. 
Habana, Noviembre 1911. 
DEL IDILIO DE LA BDCA 
Para saber de dichas y de amores, 
teng-o una flor—que nunca se equivoca—; 
en mis preguntas sobre mis temores 
respóndeme su boca 
—lo mismo que las flores. 
Cuando la duda el corazón me hiere 
y ante el placer y la congoja lucho, 
cojo la flor, la apreso, 
la hostigo, la provoco, 
y Je pregunto luego si me quiere, 
y la deshago luego con un beso; 
si ríe—dice que me quiere un poco; 
y si se enoja, que me auiere mucho.. . 
Su boca parecía 
rojo clavel de ubérrima opulencia, 
y yo creí—si acaso lo besaba— 
que se march i t a r í a . . . 
La misma vehemencia 
que mi inquietud llenaba, 
hizo que el beso entre mis labios preso 
fuera á posarse en el clavel ardiente.— 
Y al estallar un beso 
tan loco como el mío, 
sobre el clavel tendióse dulcemente 
un aluvión de gotas de rocío.— 
Sobre la flor que abierta se levanta 
como si fuera nota y armonía 
donde la vida toda que no canta 
cerró su poesía, 
la gota de rocío 
que de la noche rueda, 
es un bullir de savias y colores, 
y germen que se queda 
en el misterio de la flor sombrío, 
para estallar después, y hacerse flores... 
También es flor su boca; 
y cuando alguna Idea 
en la frescura de sus labios toca, 
préndese en ellos, trémula é indecisa, 
sobre ellos aletea, 
y se hace más que flor: se hace sonrisa. 
ENEAS. 
L a k i ^ í e n e p r o t a i b © e l a b u s o 
d e l e s a l c o h o l e s , y r e c ® « a i e n d a 
e l u s o d e l a c e r r e z a . s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
s e ñ o r a que una vez 
mados C O R S E S de 
haya usado los afa-
es seguro que no querrá jamás usar otro. Es el único fabri-
cante que ofrece, como una garantía, cambiar todo corsé que 
resulte defectuoso por otro nuevo, sin pago alguno y así lo 
consignamos para conocimiento de nuestras favorecedoras. 
E L C O R R E O D E P A R I S 
RICO, VALDES Y Ca. OBISPO 80 TELEFONO A 3260 
C 3552 4-1 
O R A 
X C U R S I O N P A R A L A S G R A N D E S 
FIESTAS DE LA PURISIMA 
DOMINGO PROXIMO. 10 DE DICIEMBRE 
Sale de V I L L A N U E V A á las 8 .30 a. m . , regre-
sando de M A T A N Z A S á las 8 .00 p . m . $1-50 
H U E V A S D E B E L L A R U A R 
También á la llegada del tren á MATANZAS 
habrá automóviles para conducir á los ex-
cursionistas que lo deseen á las famosas cue-
vas de BELLAMAR por $1-00, incluyendo en-
trada en éstas y regreso á MATANZAS. 
C 3573 alt. 4-4 
J O Y E R I A E . M A S S O N 
h a r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o e n j o y a s de o r o de 18 k i l a t e s , re lo jes 
d e t odas clases, b a r ó m e t r o s y g e m e l o s de t e a t r o , 
q u e v e n d e á p rec io s m u y m ó d i c o s . 
R I C L A Y O F I C I O 
C 3565 alt. 12-2 
f o t o g r a f í a d e C o l o m m a s y C a . , p o r r e f o r m a s ^ s e r e b a j a e l 5 0 p o r 1 0 O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e ! p ú b l i c o . 6 i m p e r i a l e s e l e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s e l e , , u n p e s o . E n 
* s e ñ a m o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . — S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
V l C T O í t C M E T t B U Iv I K Z 
DE LA 
ACADEMIA FRANCESA 
eta H o l d e n i s 
VERSION CASTELLANA 
DE 
^ r i a n o R a m ó n M a r t í n e z M 
rial tt- novela' editada por la "Casa Edito-
CUP t sPano-Americana" de París, se aa-
DK; a de venta en '"La Moderna Poesía," fWb»spo las. 
(Continúa.') 
Se me escape? ¡ A h ! ustedes, los luí 
^honibres, tienen ojos 'bien extraños, ! 
* hacen ver lo que se les antoja, son ' 
^os falsos que mienten irapune-
j ^ t e Para disculpar sus infidelida-
rvS, 
y -i 
l i A v i n ^ 0 ' cambiando de lenguaje. 
f ÍW" 0^0 esío ¡se explica por demás. 
llevla,yo ha;ber previsto que esta Meta 
Ujj r.la á comparaciones nocivas para 
nle o 11eile todos los talentos que á mí 
êad " activa, siempre está ata-
tos en' y - yo.110 Puedo estar diez minu-
be cu f10 ^ caerme de cansancio. Sa- | 
yo uoV^ * ,.lna niña, d i r ig i r un casa, ' 
iar .e sabido nunca más que mane-
ñor r \ l ̂ ^ i c o . y con trabajo. El se-
^ So] riSerr(> P'10'̂ 0 conversar con 
r<i todo lo que le interesa, j es i 
tan inteligente! y yo no soy más que 
una ignorante. Ella lo comprende, le 
distrae, le aconseja. Sí. es la mujer se-
ria que convenia á un hombre serio. 
Tiene las virtudes de la hormiga, y yo 
no soy más que una cigarra, i Qué di-
go! la cigarra sabía siquiera cantar y 
yo no canto! Resulta que es la hormi-
ga la que entiende de música, y mi 
marido enloquece por ella. Y luego, hay 
que decirlo todo, ella lo adula, conven-
ga usted en ello, Tony. Yo adoro, pe-
ro no le adulo, es un semi dios para mí, 
pero no le repito á cada instante que 
es un gran hombre. Siempre me lia 
parecido que en Ja adulación hay como 
ion secreto menosprecio para lo que se 
ama. Yo lo amo, es mi única ciencia, y 
es lo que me ha perdido. Los hombres 
no se cansan de ser acariciados, adu-
lados, admirados, pero un amor dema-
siado constante les aburre. Estoy segu-
ra de que desde hace mucho tiempo es-
taba harto de mí, y se decía: es siempre 
la misma ¡ y, hasta se extrañará de ha-
berme amado tanto, y por lástima me 
habrá ocultado el mortal hastío que le 
causaba la felicidad. No he sabido ver 
nada y si no me hubieran desengaña-
do, nunca hubiese adivinado nada. To-
ny, el amor es torpe. ¿Pero por qué 
quitarme mi ilusión? ¿A mié abrirme 
los ojos? ¿Qué hemos adelantado con 
ello? ¡Cuando se llega á ver la verdad 
cara á cara, no queda más que un de-
seo : hui r á una isla desierta, ó al otro 
mundo! 
Así hablaba sin parar, mezclando to-
da clase 'de tonos, contradiciéndose, pe-
ro volviendo siempre á una invariable 
i conclusión. 
j —¡ A h ! Tony, ¡ qué desgraciada soy 1 
! Y volvía á llorar. 
Como se negase con obstinación á es-
i cuchar mis consuelos, me encolericé, la 
i t r a té de loca, de mala cabeza. Le dije 
I con alguna rudeza que las cosas no es-
i taban en la situación en que se las 
' imaginaba ella, que el único peligro 
I que me parecía serio era la exageración 
I y extravagancia de su pena, 
j —Eso bien pronto lo sabremos, me 
i dijo frunciendo el entrecejo. 
—¿Cómo ¿qué piensa usted hacer? 
j —Pedir esta noche misma explica-
ciones al señor de Manserre. 
Estuve á punto de estallar y de in-
j jur iar la ; se empeñaba en realizar mis 
más nesrras previsiones. 
| —Pero, desgraciada, exclame ¿quie-
1 re usted exponerse á perderlo todo? 
I —Estoy resuelta, me contestó, á ver 
| claro en mi situación, á saber exacta-
mente á donde hemos llegado. Y con 
una apariencia de lógica añadió:—O 
¡ bien, como usted dice, no se trata más 
j que de un capricho sin consecuencias, 
y el señor de Manserre no vacilará en 
sacrificármelo; ó como lo estoy temien-
do, el asunto es más grave, entonces ¿ á 
qué esperar más? .¿Qué ganaré con 
ello? Deseo conocer mi suerte cuanto 
antes. 
— Y ¿no sabe usted, contesté, que 
basta una intempestiva oposición para 
afirmar á un hombre en un capricho, y 
llevarlo á extremos en los cuales no se 
hubiera atrevido siquiera á pensar? Se 
caldea la discusión, cada cual se obsti-
na en su idea, habla el orgullo y se 
acaba por resolverse á lo que no se hu-
biera pensado antes. Pase, si usted tu-
viera cierta habilidad, una poca de di-
plomacia; pero es usted la mujer me-
nos hábil que conozco. 
Me contestó que la juzgaba bien, 
que tampoco pretendía tener ninguna 
habilidad, que era á la par demasia-
do torpe y sobrado digna para usar 
de medios ruines, que quería ganar ó 
perder su pleito en juego franco. Y 
desde luego, prosiguió, ya ve usted co-
mo la señorita Holdenis, que se ha con-
ducido como imichacha honrada y ami-
ga verdadera, me ha alentado á pedir 
cuanto antes explicaciones al señor de 
Manserre. 
—No dudo, le contesté, de que la se-
ñorita Holdenis esté animada de las 
mejores intenciones, pero no es ipo-
sible que le tenga á usted tanto cariño 
como yo. Le suplico que siga mis conse-
jos, mejor que los suyos, créame. 
—¿Y qué me aconseja usted? 
—Que tenga calma, que contempori-
ce, que disimule, y deje obrar á sus 
amigos. 
—¡ A h ! Tony, me dijo con una tris-
te sonrisa, me pide usted lo imposible. 
Un buen médico se da cuenta del tem-
peramento del enfermo, y no le manda 
más que remedios que puede soportar. 
Jamás he sabido dominarme ni disimu-
lar nada. Soy así, avéngase á ello. Aun 
cuando renunciase á explicarme con el 
señor de Manserre, mis ojos hablarían 
por mí y le dir ían mi desgraciado des-
tino, y deje que ruede la piedra hasta 
el fondo del abismo á 'donde la lleva sa 
peso; si la detiene usted hoy, dentro 
de dos días se le escapará sola de ia 
mano. No me di por vencido, la hice la 
más vivas, las más elocuentes argu-
mentaciones-, la supliqué, la regañé, ca-
si la injurié, y me acaloraba en la dis-
cusión, cuando de repente se abrió la 
puerta y apareció el señor de Manse-
rre. Si hubiera visto al diablo en per-
sona, mi emoción no hubiera sido más 
desagradable. 
Se sorprendió de verme á solas con 
su mujer, y más aún al sorprender 
nuestra agitada alteración, que no pu-
dinms ocultarle. 
—Me alegro mucho, querida, dijo 
poniendo el sombrero en la mesa, de 
ver que su jaqueca no nos exige la sole-
dad. 
Xo sé lo que se disponía' la señora á 
contestar, pero la contuve con un «es-
to é hice mal : el señor de Manserre se 
había acercado á la chimenea que es-
taba coronada por un espejo. Sin em-
bargo, no se dio por entendido. Acercó 
una butaca, se sentó en ella, y dijo en 
tono muy tranquilo:—Tiene usted ma-
la cara, Lucía ; Tony entiende de me-
dicina. Hace tiempo me lia curado (i« 
un dolor de reuma en el cual su sabio 
dagnóstico había creído conocer un ata-
que de gota. Sus remedios, á lo que pa-
rece, convienen á todo caso, porque es 
cierto que me curó. ¿Le ha tomado el 
pulso ? 
—La señora de Manserre tiene una 
poca fiebre, contesté, y creo que nece-
sita reposo. Con pasar una buena no-
che se repondrá.—Y me levanté mi-
rándolo como para decir: rae voy. ca-
ballero, y debía usted hacer lo mismo. 
—No tengo sueño, no me voy á acos 
tar todavía, exclamó la señora. Y á si] 
vez me dirigió un gesto de súplica qu( 
quería decir: 
¡ Por el amor de Dios, no se va vi 
usted! 
—Nuestro paseo á Paladru ha sidí 
desacertado, prosiguió el señor d< 
Manserre. Lulú se ha resfriado. ¿ Le !lu 
permitido á usted su jaqueca hacerlí 
esta tarde una visita? 
Se estremeció todo su cuerpo. 
—No hubiera dejado de hacerlo, di 
jo. si Lulú hubiera estado sola, pero nc 
snftede así y la oersona que la cuida-,.. 
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A S D E L P U E R T O 
E l " M o r r o C o s t l e " - - - L l e g ó a y e r . - - - C o n g r e s i s t a s 
a m e r i c a n o s . - - - O t r a s n o t i c i a s . 
E l " M o r r o C a s t k , " baque de l a l 
u W a r d L i n e , " que debiera en t r a r hoy, I 
procedente de New Yorilí, eomo de or- j 
á i i i a r io , hizo $u. a r r ibada ayer al me-
dio día.-
Como el jueves pasado fué el que 
dedican los americanos á d a r gracias 
a Dios [)or las buenas accionas del a ñ o , ! 
fiesta, muy respetada en los Estados 
Ciiidos. y siendo ese d í a el que debiera j 
galir ' - i " M o r r o Cas t le" del puerto de ' 
New York , adelantaron u n d í a el zar-1 
par por dificultarse el jueves los t r a -
bajos de etnbarf(ue é causa, de la para-
lización de todos los trabajos. 
Tra jo este 'Buque l l - t pasajeros pa-
ra la Habana y 30 en t r á n s i t o para ¡ 
Méjico. 
De los que v in ie ron para este puer- j 
to. 94 ocuparon camarotes de p r imera 
clase. 
La mayor parte de estos pasajeros 
eran congresistas americanos, médicos 
y químicos , que vienen á fo rmar parte 
de] 39°. Congreso Médico de Sahibr i -
dml que se va en estos d í a s á eelebrar 
en lá Habana. 
H e a q u í sus nomHres: 
Doctor F r a n k W . W r i g b t , de New 
H a vén, Estado de Connetieut y teso-
i ero de la Asociac ión cuyo es el Con-
greso ; doctor í l e r b e r t B a l d w i n , q u í m i -
co del departamento de Sanidad de 
>,'< wark, Xew Jersey, a l que a e o m p a ñ a 
su señora esposa, señora I d a B a k h v i n ; 
doctor Francis Danio, secretario del 
comité de sa lubr idad de T r e n t o n en 
New Jersey, que viene a c o m p a ñ a d o de 
su esposa, la s e ñ o r a Graee Dan ie ; doc-
tof A l t o n S. Te l l , de la Sanidad de 
Trenton, con su esposa; doctor A r t h u r 
J. W o l f , bac t e r i ó logo de la Sanidad de 
H a r t f o r d , Connet ieut ; doctor Joseph 
Townsend, secretario del departamen-
to de Sanidad de New Haven , su es-
posa la s e ñ o r a Ber tha Townsend; doc-
bOr Rngene Matson, d i rec tor del La -
horatorio de Sanidad de P i t t sbu rg , 
Pensi ivania; doctor Robert Longfe-
llmv, q u í m i c o del Laborator io de On-
tario, con su esposa, l a s e ñ o r a Laura 
I jongfel low; doctor M i l l s Col l , d i rector 
del Laborator io de New Jersey y su 
hermana la s e ñ o r i t a Net t ie C o l l ; doc-
tor Francis Tronxzark , j e f e ' d e Sani-
dad de B u f f a l o y su esposa L u c y 
Tronczark; doctor Mar ie L . Ber tno t , 
médica de Ontar io , C a n a d á ; doctor 
James Robert, de H a m i l t o n , C a n a d á ; 
doctor Franc ia J . Cur t is , de la Sani-
dad de Newton, Massaehussetts; doc-
tor Robert W . Bel . , inspector de Sa-
nidad de Ontar io , C a n a d á ; doctor Ja-
mes O. J o r d á n , inspector de leches de 
Boston. Massachussets; doctor D a v i d 
S. South, oficial de e s t ad í s t i ca d é Tren-
ton, N , J . ; doctor Terminore D . Bea-
fle, oficial de e s t a d í s t i c a de A l b a n y , 
capital de l Estado de N . Y . ; A lexan -
i e r S. Seymir, secretario del departa-
mento de Sanidad de A l b a n y , N . Y . ; 
doctor W i l l i a m P. Maae, de Nueva 
Y o r k ; doctor W i l l i a m Wheeler, de 
Ma-ssachusseta; doctor John Ea ton y 
u i esposa M a r g a r i t a Eaton, de Nueva 
York; doctor Robert S. Wen ton , de 
Ma.vsaehnssets; doctor John C. Rogers 
v su esposa M a r \ ' H . Rogers, de Nueva 
York;.; doctor Joseph B r o w n . de Nueva 
ÍTork; doctor John Hides, de Nueva 
' t ' o ik ; doctor W i l l i a m Dreyfus , q u í m i -
co del depa;rtamento de Sanidad de 
N'neva Y o r k y el doctor J u a n Wors t -
man, de New Jersey. 
Las naciones inscritas á este Con-
iíreso americano son: Los Estados U n i -
dos íle Nor te A m é r i c a , C a n a d á , Mé j i co 
y Cuba. 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " . — 
M A L A T R A V E S I A , E L P A S A -
J E S I N X O V K D A D . C A M A R E -
RO L E S I O N A D O . 
E n la m a ñ a n a de ayer e n t r ó en puer-
to el vapor correo españo l " R e i n a Ma-
r í a C r i s t i n a . " 
Procede de Bilbao, Santander y la 
C o m ñ a . 
E l pasaje que condujo fué el si-
guiente : 
1,286 en total, d is t r ibuidos en la si-
guiente f o r m a : 897 para la Habana, 
74 de pr imera , 64 de segunda, 30 de 
tercera preferencia y 729 de tercera or-
d inar ia . E n t r á n s i t o para Méj ico , 389; 
81 de «primera, 42 de segunda, 22 de 
tercera preferencia y 244 de tercera 
ord inar ia . 
Duran te casi toda la t r a v e s í a fué 
azotado por recios vientos y sacudido 
por mares gruesas y corrientes encon-
tradas. 
Por t a l motivo el viaje fué muy pe^ 
noso; pero afortunadamente no hubo 
que lamentar accidente alguno en los 
pasajeros n i d a ñ o s en el buque, si se 
e x c e p t ú a n ligeros desperfectos on la 
proa. 
A causa de caerse por una escale-
ra, cuando c o n d u c í a servicio de come-
dor, s u f r i ó graves lesiones uno de los 
camareros del buque, siendo conducido 
á la e n f e r m e r í a . 
E l méd ico le a p r e c i ó graves lesio-
nes, entre otras l a f rac tu ra de dos cos-
t i l las . 
Su estado actualmente, dent ro de la 
gravedad, ê  satisfaetorio. 
D O N D A M A S O G U T I E R R E Z 
Una de las personas llegadas en el 
correo e s p a ñ o l , es don D á m a s o Ou t i é -
rrez Cano, d u e ñ o de uno de los m á s 
acreditados almacenes de la calle de la 
M u r a l l a , presidente de la "Sociedad 
Burga lesa . " 
A esperarlo en el remolcador " C u -
b a , " fueron muchos socios y miembros 
de la D i rec t iva de dielMi Sociedad y 
g ran n ú m e r o de amigos. 
Reciba nuestro sahido de bienve-
n ida . 
D O N J O S E A R R E C I ! A V A L A 
Otro de los pasajeros del " M a r í a 
C r i s t i n a " es e l acaudalado i n d u s t r i a l 
de Cárdes ias , don J o s é Arrechavala , 
quien posee en aquella p o b l a c i ó n una 
des t i l e r í a de alcohol. 
Bienvenido. 
D O N M E L I T O N M A R T I N E Z 
E n t r e las muchas personas llegadas 
en este buqite recordamos a don Me-
libon M a r t í n e z , d u e ñ o de una p e l e t e r í a 
en la Manzana de Gómez . 
U N OONSÍUL E S P A Ñ O L 
V i a j a en este barco con destino á 
Guayana, don Fe l ipe S. Ontiveros, 
nombrado recientemente C ó n s u l de Es-
p a ñ a en dicho lugar . 
Por este s e ñ o r nos hemos enterado 
de que don Si lv io F e r n á n d e z V a í l í n , 
hermano del M i n i s t r o de E s p a ñ a en 
Cuba, batna sido nombrado a.hora por 
el Gobierno e s p a ñ o l , M i n i s t r o Plenipo-
tenciario de E s p a ñ a en Vejiezuela, lo 
que supone um asceawo en su carrera . 
M A S P E R S O N A S C O N O C I D A S 
Llegaron asimismo en el " R e i n a Ma-
r í a C r i s t i n a , " ias siguientes personas: 
D o n J o a q u í n L a r r a r t e U r q u i z u , 
a c o m p a ñ a d o de su esposa, comercian-
te de esta plaza. 
Los s e ñ o r e s comerciantes don Ricar-
do Ortuza, don J o s é M a r í a Pando, de 
Y a g u a j a y ; don Marmel F e r n á n d e z , de 
la Habana ; don .Manuel M a d ú n , don 
A n t o l í n La r ra r t e , don Anton io Gutic-
rrez, don Luis González , de Ciego de 
A v i l a ; don M a t í a s Francisco G u t i é r r e z , 
don R a m ó n Goisueta, don Sevcriuo 
R o d r í g u e z , de Sagua la Grande ; don 
Esco lá s t i co Gonsó , de G ü i r a de ¡VCe-
lena • don Nicasio Escalante y s e ñ o r a , 
don R a m ó n Blanco, don R a m ó n Bor-
boya, de Cienfuegos; don D á m a s o Gu-
t i é r r ez , don Lorenzo G a r c í a , de Cien-
fuegos; don Santiago Lcgrobona, de 
Guanajay Pedro Landeras, don 
J o s é González, ' de Sagua la Grande; 
don Pedro Ferre t , de Santiago de Cu-
ba; don J o s é Alegre t , don Rafael Gó-
mez, don J o s é P é r e z , de C a m a g ü e y ; 
don Domingo Otero, de G u a n t á n a m o . 
A todos nuestra bienvenida. 
C I N C O V A P O R E S E N P U E R T O 
Esta m a ñ a n a entraron en puerto cin-
co vapores con pasajeros. 
Son ellos: E l " Ivronprinzessin Ce-; 
c i l i e , " de Hamburgo . 
E l " M a s c o t t e , " de K n i g h t s K e y y ! 
Cayo Hueso. 
E l " M é x i c o , " de Veracruz. 
E l " M a n u e l C a l v o , " de Barcelona, 
y escalas. 
Y " L a N a v a r r e , " del H a v r e y es-
calas. 
Publicaremos las informaciones he-! 
chas á bordo, en la p r ó x i m a ed ic ión , 
pues á la hora de cerrar esta aun no , 
h a b í a n terminado los despachos de es- ¡ 
tos buques. 
E L P A I L E B O T " W E S T F I E L D " ! 
E M B A R R A N C A D O 
E n las pr imeras horas de la m a ñ a n a ' 
de ayer navegaba con rumbo á este | 
puerto el pailebot americano " W e s t - ' 
f i e l d " y de improviso se fué sobre la 
costa, en el s i t io conocido por Mata 
Caballos, que es t á si tuado á unas tres 
mil las del r í o " A lmenda re s . " 
Dicho buque q u e d ó embarrancado 
Con la proa hacia el Mor ro . 
De este accidente tuvo conocimiento 
la pol ic ía del Vedado cerca del me-
dio d ía . al ver por las calles de aquel 
bar r io varios marineros que d e c í a n 
eran t r ipu lan tes de una e m b a r c a c i ó n 
que acababa de perderse cerca de aquel 
l i t o r a l . 
Inmediatamente la pol ic ía del Veda-
do dio aviso á la C a p i t a n í a del Puer-
to, con objeto de que se le prestara au-
x i l i o . 
Poco d e s p u é s 'por orden del tenien-
te de la M a r i n a Nacional s e ñ o r M a r t í -
nez Ol ivera , sa l ió el remolcador " V i -
cente Salgado," para el l u g a r donde sa 
encontraba la e m b a r c a c i ó n embarran-
cada, para prestarle aux i l io . 
Salieron en el remolcador el tenien-
te s e ñ o r M a r t í n e z Ol ivera , ayudante 
del C a p i t á n del P u e r t o ; los p r á c t i c o s 
s e ñ o r e s I t u r r i a g a y Zabala y el v i g i -
lante de la pol ic ía . J u l i o P e l l ó n . 
Cuando el remolcador l legó á Mata 
Caballos encontraron al pailebot des-
cansando sobre la banda de babor. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Ol ivera o r d e n ó se 
echara u n bote al agua t r i p u l a d o por 
dos marineros p a r a que fuera a l paile-
bot y lo reconocieran, encontrando que 
no h a b í a nadie á su bordo. 
E n vista de que la t r i p u l a c i ó n h a b í a 
abandonado el buque, el remolcador 
r eg re só á puerto, s in t r a t a r de salvarlo 
por no tener á bordo cabos suficientes 
para darle remolque. 
Siete individuos lorman la t r ipu la» 
r in i i del pailebot, cuyos nombres son: 
C a p i t á n Mr . D. R. Christot'her, con-
tramaestre, Mr. James Grant , y los ma-
rineros Pred Gabr ie l , E . Heterson, Jo-
seph L w n l t r o n , Carlos Lorenzs y Ja-
cob A . Rasmussen. 
E l doctor Ponce de León , reconoció 
ú dichos individuos, en la ci tada casa, 
donde se c o n s t i t u y ó . 
VA nombrado Kasmussen fué r e m i t i -
do al hospital " L a s A n i m a s , " por en-
contrarse con 39 grados de fiebre. 
Dice el c a p i t á n que al amanecer de 
ayer h a b í a una densa neblina que fué 
la causa de] accidente, pues ella no le 
p e r m i t i ó darse cuenta á t iempo de la 
distancia á que se encontraba de la cos-
ta. Que é l , creyendo que no h a b í a pe-
ligro por donde navegaba, iba en de-
manda del puerto de ta Habana, cuan-
do de improviso vió las luces de la 
P u n t i l l a y entonces c o m p r e n d i ó que se 
hallaba cerca, de t ie r ra . E n aquel mo-
mento t r a t ó de orzar, d ió al efecto to-
do el t i m ó n y m a n d ó realizar las ma-
niobras procedentes, como ar r ia r , an-
clar, etc., pero el viento de t i e r r a que 
á la sazón soplaba era tan fuerte que 
á pesar de todos sus esfuerzos para evi-
tarle se llevó la e m b a r c a c i ó n sobre la 
costa, e m b a r r a n c á n d o l a . 
T r a t ó él entonces de salvar el bu-
que, é hizo funcionar las bombas de 
achicar, que resul taron t a m b i é n inca-
paces ipara extraer el agua que entra-
ba a l buque en can t idad que calcula 
en dos pies y medio por hora. 
Viendo que todos los esfuerzos eran 
i n ú t i l e s , pues la a v e r í a que el buque 
t eñ í a en el fondo es, indudablemente 
muy impor tante , el c a p i t á n Christo-
pher dec id ió venir á t i e r ra para po-
nerse al habla con el Cónsu l de su na-
c ión , á fin de que él los protegiera . 
La t r i p u l a c i ó n entonces se negó á 
permanecer por m á s t iempo á bordo 
del buque, y vino á t i e r r a con el capi-
t á n en uno de los botfes de á bordo, en 
el cual metieron sus equipajes y al-
gunos comestibles, por si no vo lv í an 
m á s al buque, como se supone, dado el 
estado de éste y la s i t u a c i ó n peligrosa 
en que se encuentra. • 
Cuando ellos v e n í a n para t i e r r a se 
encontraron con el pescador J o s é Crof-
fet, quien le s i r v ió de g u í a al c a p i t á n 
para buscar a l Cónsu l , a l cua l no en-
con t ra ron en n inguna parte. Croffe t 
fué t a m b i é n quien les fac i l i tó aloja-
miento en la casa antes ci tada. 
a l e m á n " K . Cec i l i e , " se d m g í a por la 
banda de estribor y por la proa, el re-
boleador " M a r i e l , " con dos chalanas 
ca ruadas de arena y «n esos inomentos 
el remolcador p a r ó su maquinaria , por 
cuya causa el ú l t i m o remolque, que 
era la chalana n ú m e r o 19, embis t ió a, 
la goleta " M a r í l , " de Matanzas que 
estaba atracada al muelle de Caballe-
r í a . " L a goleta s u f r i ó a v e r í a s en La 
parte de proa. 
Mani fes tó e F p a t r ó n , que hoy d a r á 
cuenta de este choque, por escrito, al 
s e ñ o r C a p i t á n del Puerto. 
D íaz ; Ameli; , | í ev . . 
Olvido .pie t i e s n u ' , ! l - MJrit 
d . . I n d n . s , , U l v i V u ; 1 1 ^ " 
,¡i .s-.".'*'- "'•"•i-in.'.a s : ; ; i co '¿ 
y ndentra.s y n n U u n ^ ] ! ^ ^ / u" 
tó nn dan/.ón con 1núi;'!r, |ne^ : 6 ^ 
' • , i ! " " , i ; i r "n ^ . e i r v ¿ 
V n tm atrnn;!dor;1 „...,.n ^ o J 
Vi la , el .o r inan , d o ' ^ 
esmero. |;1 .(M i vi ,! ; , , ! H ' j 
LOS PUDIESES EN LA TROPIOAL i ; : ? 1 . , , ' : ^ ¿ 3 } 
El cielo era gris, asturiano, y la b r i -
sa fría, n o r t e ñ a . E n el Cerro nos apea-
mos de un t e r r ib le y rechinante car r i -
to para tomar la arcaica guadua de 
lento caminar. E n la guagua topo con 
mi querido « a m a r a d a Balbino H a l b í n ; 
con el amable verdugo, mi ca r iñoso 
maestro, el maestro de arn%s nobles 
Kivas, i lus t re vencedor de los t íos de 
la c a ñ a brava. Con ellos va el dulce 
poeta, el t ierno y Sentimental poeta 
Rendueles, que mientras escoge taba-
cos s u e ñ a con hacer versos y cuando 
termina de escocer los hace: son ver-
sos vibrantes, tiernos y de i t i ea armo-
n ía . Canta este, poeta admirable—des-
conocido aun p r i m a m e n t e porque es 
u n notable poeta—unas veces el dolor, 
otras la a l e g r í a ; casi siempre canta a 
la vida y casi siempre le canta b ien . 
Te saludo poeta. Te saludo; pero no te 
olvides de la fuma por favor. M i r a que 
este saludo me puede p rop ina r nn gra-
ve dissrusto con el moro poeta de Ex-
t remadura que anda por ahora en an-
danzas de caza. T r a e r á osos, no lo du-
des. 
i-cunión d-sbeehj,. ' 0m^a ^ 
A bailar tocan; á b a i l a l i 
^ h:í ^ P n e . i o sn m a i ^ ? ^ 
/nn, V la orquesta oimh ' i S ' 
vcnhid , T i i e ib in i i-mj;i | ' ^ \ 
h ; ,^- | i ' ' S ^ la -aita éanífl?Íta«l 
hlc " " ^ " i " l"< • i M u r i a n n r - ^ 
11'"' ri!)|- I ' ' As-I lirias Mll.„.;,:,; PÜoS. 
V sr p - a n 1;K \U)m a ^ 
uaudo la (.nn ]a Va 
ah'^ria asturiana 1,ai0 ^ 
;|, , ,I, ' ,M ] ' " * ['•d-os b|;1nooS 
ivav.-.rar l,mtamon1(. río a r r i w ' 
, ; l , , r i l , l ; i n 1 ^ ^ su a d i m w 
los devolvió al Cn-vn p ' ^ M rro. Rn e|.,p 
mes ad iós al poeta y le r~- ' V 
que no se olvidara do 
me olvi daba: A ;1 F,rtia 
E l c a p i t á n por la tarde de jó a l cui-
dado del buque á dos serenos nombra-
dos Domingo M a r t í n e z y Vicente Gar-
cía . 
Procede el " W e t f i e l d " de Pansaco-
la, de donde sa l ió el lunes 27, al me-
d iod ía , haciendo la t r a v e s í a en menos 
de cinco d í a s , pues duran te el viaje 
le sopló u n fuer te viento NO. , que le 
hizo m á s r á p i d a l a t r a v e s í a . 
E l cargamento consiste en 125,165 
pies de madera que remite l a Q-ulf Ma-
n u f a c t u r i n g E x p o r t , de Pansacola, á 
los seño-res Alegre t , P e l l e y á y Ca., de 
esta caipital. 
L a guagua d ió el ñ l t i m o traqueteo 
para hacer alto. Los de pie á caballo; 
los de caballo á pie. Por el camini to 
abajo llegamos al mamoneil lo abuelo. 
1 No hay s i d r a ! Lloramos. Nuestras lá-
grimas cesan pronto porque lejos la 
gaita repinica y la orquesta l lo ra sus 
nostalgias lejanas porque son nostal-
gias orientales. . # 
—Coman y callen. 
E r a V i l a , el cocinero de m á s sabro-
sura que vina á Cuba desde los tiempos 
de Co lón . E r a V i l a que nos daba una 
lasca de j a m ó n á espaldas del ?ran Ru-
fino Blanco, Presidente del b izarro 
C lub P i l o ñ é s . Don Rufino nos saluda y 
nos da el aper i t ivo pa que callemos. 
Saludamos á su l inda h i ja Be lén y á 
su d is t inguida seí íora . Ba jo el m a m ó n -
cil io abuelo bnlle"se aleara v baila ima 
m u l t i t u d p i loñesá por completo. Y lle-
ga la hora fatal . A comer tocan. 
N i ñ o s p a r a Z 
Castoria es m substituí» inofensivo del Elixir Paregórtao» Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. Ne contiene Opte, Monina, ni ninguna otra cubstaucia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Célico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un suea© natural y saludable. Es la Panacea de les Nidos y el Amigo de las Madres. 
! L o s H i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
n N T I R A ! R A I C E Í Í F E f i i r l í 
La mejor y más sencilla de aplicar 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T E A L , A ^ u i a r y O b r a r í a . 
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E l v ig i lan te Cruz, oficial i n t e r ino de 
l a pol ic ía del puerto^ qne tuvo conocí- 1 
miento de que l a t r i p u l a c i ó n del Wcst-
field, vagaba por las calles del Veda-
do, se d i r i g i ó A buscarla en una ambu-
lancia de la po l ic ía nacional,, para p r e - ' 
sentarlos fl.rte l a sanidad m a r í t i m a , pa- j 
ra que se efeetuara el reconocimiento ! 
que la ley ordena. 
E l v ig i lan te Cruz e n c o n t r ó á los n á u -
fragos en la casa de vecindad de la ca-
l le L inea n ú m e r o 174, entre 22 y 24, 
donde tomaron h a b i t a c i ó n para pasar 
l a noche, para presentarse á su C ó n s u l 
en el d í a de hoy. 
F u é construido en Octubre de 1891 
por los s e ñ o r e s P . Ro-dgers y Ca., de 
Coniokferbus, para W . W r i g h t s o n , 
su aetual p r o p i e t a r i ó . Es u n pailebot 
de tres palos, de casco de acero que 
desplaza 438 toneladas brutas y 305 ne-
tas; mide 168 pies de eslora. 26 siete 
de manda y 12 de pun ta l . Se l l a m ó 
antes " S n u t h A m e r i c a n " y pertenece 
á la m a t r í c u l a de Mobi la . 
Este es el p r i m e r viaje que ha?ce á 
l-a Habana como c a p i t á n M r . Christo-
phen, pues dist inta^ veces que ha v i -
sitado este puerto 10 ha heeho como p i -
loto unas y como contramaestre otras. 
C H O Q U E 
A l tomar puerto anoche el vapor 
Son las doee euando nos ponemos 
frente al plato. E l contador, el poeta, 
el maeeftro y el cronista comen de es-
paldas a l r ío , 'á la brisa, que con-
t i n ú a siendo fr ía y v iv i f i cadora ; r ío 
ar r iba navegan lentamente los patos 
que van eantando; luego s i n t i é n d o s e 
p i loñeses sp a r r i m a n á la vera y cla-
man por tomar parte en el festival . 
Les damos la. l imosna. Y los patos van-
se; navegan r ío abajo lentamente; ba-
j a n cantando. H a b í a entrado en acc ión 
el gran V i l a . E l almuerzo, mejor dicho 
el barnucte. hab ía oomenzado. Mien-
tras nos ponen el arroz observamos 
cuanta l i ndo s e ñ o r i t a v cuanta dama 
bella comen en esta bella fiesta : 
Damas: esposa del Presidente, se-
ñ o r a Elena Alvarcz . Juani ta Salvat de 
A g u i r r e . Rosa Cobo de V a l dé*. Lo] i ta 
Garda de Díaz , Clara Riera de Díaj: , 
A n t o n i a L ó p e z ,de Rev. Fe l ic ia Mede-
ros, Ana P é r e z de Alvarez y Agustina. 
Gazat. 
S e ñ o r i t a s : la espi r i tua l y bella b i j a 
del querido Presidente, s eñor i t a P e l ó n 
Planeo; P lanqu i t a Rosa Díaz-, una 
m u y m o n í s i m a n i ñ a . Josefita de la Ve-
ga : M a r g o t R o d r í g u e z ; Pul,gene i a 
r í - a<ís1ió ,.! (IHino-mr-u * ^ 
a la ' •.•mará seicn. p, ,r lo ^ 
b r í a su honorable blns;, rl-. '¿ 
un mnrr..! ' .n parición. Andabak 
• I " : - lu.-i •rninns astnriann v f 
nada menos. Van vete! 
OE DEPENDIEI 
ALMUERZO Y REELECClOs 
Los socios ; lr las grandes insíit, 
nes ipie en Cutía viven vida c 
deza se dividen en tres clases: 
mor lugar f iguran los fundad 
bre cuyas eabezas flota un per.^ 
venera-rif.n ; en segundo los comsí 
dores de la gran obra que levanl 
esfuerzo de los t'undadores venerai 
en tercer lugar bulle la juventud 
e jé re i to dispuesto á marchar 
senda progi-e-siva hasta llegar 
n á c n l o de la gloria. Cada uno i. 
j óvenes d a r í a la vid;; si necesario 
se por la asociación á la cual perta trai 
y ama y quiere con tod;i el aiiM, .. gar 
Esta j u v e n t u d adorable tieneeiC her 
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su generad, sus jefes y sus 
l laman la Seeción de Recreo y, 
no. Son l a a P avía, el a m o r j l l 
siasmo: es la j u \ ••ntud queeiicaá 
de sus fie-.:;i- .-ania el himno de., 
á la obra de ios venen;.los. de lis 
dadores, de tus que la i varón 
de oro, base <i.- ÍD que es hoj¿ 
auno', íiTan.ie/,;!. eandad V paz. 
1 'na le i a r r e s t a d a s y en 
tas planas niayon-s •elebró una.? 
tiesta a\ Se • rala de la entes! 
Se •••i 'm .]••- fú-•:•.•.) y Adorno de la i 
eia -bai de i )epe!i iienles. 
Estos señore - • ¡i u v ó n de varios 
ñores de la Diroetiva y de vanesa 
gas y variéis periodistas, eeletora 
t r iunfos de la. Seeción ;>on un 
muer/o en Lo Tropical, en el m 
a legr ía fué r ra terual í s ima. Con| 
otros tomaron asienie y yantaron: 
nosamente lo-s señores José Lamí 
A m o n i o Planas Justo P. M 
Alxdai-do Canales. Salvador 
Constantino W-iga. Krnesto M 
Anselino Cabezas, .Manuel Pérez| 
tasar G a r c í a . Juan Antonio W ' 
sé P é r e z . Cris t ino Franco, ¿ 1 
Díaz. Casimiro Crespo. Manuel* 
PERDIDA DEL 
VIGOR S E X U A L , IMPOTENCIA. 
CURACIÓN PRONTA, RACIONAL Y.SEGURA, TOMANDO 
El Gran Tónico Regenerador de las Fuerzas Vitales y Científicamente demos-
trado, el más poderoso Estimulante y Reconstituyente Nutritivo 
para el Cerebro, Nervios y Músculos. 
Preparación Glicero-Formiatáda que la Ciencia Médica por sus Maravillosos 
Resultados, ha Aceptado. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS DE EUROPA V AMERICA 
N - l 3356 N - l 
í d a s e 
FJ DROGUERIAS . BOTICAS 
I C m u é s i o n C r e o s o t a d a 
m i ti lis m m m i m D E E A B E L L . 
3331 TM-1 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DtóL 
D R . R E D O Ü D O 
M o n t e 3 2 2 , T e l é í o n o A - 4 0 5 8 
El que quiera curarse de la avariotis 
con al doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antea de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
3328 N - l 
larínadePtalaBo 
de R. C r u s d i a s 
PARA LOS NLM-PARA LAS PERSONAS 
pa'LEs.-PARA los D ! S P EP TiCO S 
LaBananina se ¿ a l i a de venta ea 
Farmacias y Víveres finos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una r ica y sabrosa 
S O P A D E P U R E con la H A R I -
N A D E P L A T A N O de R. O u . 
sellas. Se detal la en paquetes 
de media l i b r a en los estable-
« i m i e n í o s de v íve res finos. 
N-1 












m a s 
d e l 
litigado^ loüloteÉoü 
s e a c a b a r o n l a s 
Dispepsias, Apendicitis, Gastralgias, Dilatacior^s, Infecciones Intes-
tinales, Diarreas, Ulceras, del Estómago, Accedías, Vómitos, In-
digestiones malas y pesadas. Estreñimiento crónico. Mal Olor de 
boca. Cólicos y Diarreas, en los niffos, y todos los demás paík' 
cimientos que origina la imperfecta 
liSfiÉíljIsilDÜiíiOllÉIflSiillEPtOS 
Esta preparación constituye quizas, el mayor triumío de las Ciencias 
Medkas por ser el Ideal medicamento, el mas raciona!, el de nnas 
seguridad, el mas usado y el de mas garantías, por sus componentes 
y su historia dinica, para la curación de las enfermedades d̂ ' 
Estómago, del Migado, y de los Intestinos, y especialmcntí; fwra 
combatir con éxito sorprendente, las 
Dispepsias y Apendicitis 
Muestras y literatura se remiten /los Médicos y Hospitales. 
ubor^r*. * R E E D & C A R N R I C K , Jersey Gty, M U' S- A• 
Agentes Generales para toda h America Latina 
A N Q L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A L CO., l td 

















































Arsenio Bartolomé, Fortunato Go-
Ls el ins'ustituíble presidente de la 
S tón de Re<;reo y Adorno del Cen-
de Dependientes señor Francisco 
Sürtínez, Ascensio Sanjuán, Llambias, 
nZdlez Estrada, José R. Benítez y 
grupo de jóvenes cuyos nombres 
sentimos no recordar. 
So asistió á e«te hermoso aeto, por 
níontrarse dé' luto, el querido Presi-
^ nte de la Asociación, nuestro distin-
guido amigo don José Gómez y Gó-
Tristezas de la vida. . . 
[ El banquete no tuvo pero, porque lo 
•rVi<5 La Gloría y lo salcocho su gran 
pinero Vila, para quien los comen-
Ies tuvieron muy elocuentes elogios, 
y en el discurrir del yantar reine el 
tusiasmo coronado por el cariño más 
en aero. Al final hubo brindis muy elo-
•uentes y muy vibrantes. Los de los 
señores Martínez y San Juan, el de 
la abundosa patilla, no tuvieron des-
¡ perdicio y provocaron ruidosas salvas 
1 de aplausos. Luego se habló de polí-
| tica. Y se tomó un acuerdo que honra 
á los allí reunidos. La relección de la 
Mesa que en la actualidad rige los des-
tinos de la poderosa institución: reele-
girla porque sus méritos y sus triun-
fos fueron tan elocuentes como gran-
des. De ellos hablaremos á su debido 
tiempo. Hasta las cinco duró la bella 
fiesta con que la plana mayor de la 
Asociación de Dependientes celebró 
j sus legítimos triunfos y obsequió á sus 
! Directivos y á sus amigos los periodis-
tas. A lo cual correspondemos los pe-
riodistas que amamos á la institución, 
diciéndoles: 
¡ Adelante! 
E L REPORTER NOCTURNO. 
V I D A D E P O R T I V A 




























París, Noviembre 10. 
Se habla mucho de la estabilidad 
automática de los aeroplanos, se in-
ventan muchos aparatos que se dice 
resuelven todo y á fin de cuentas no 
sólo no resuelven nada, sino que da-
fían con su fracaso y falta de conoci-
mientos de la materia á tratar, á 
otros bien concebidos y estudiados. 
Los aparatos automáticos que pueden 
estabilizar un aeroplano se dividen 
ea "directos" é ''indirectos"; los 
primeros son los que obran contra la 
causa perturbatriz y los segundos 
contra el efecto de dicha causa. Nos 
explicaremos: tomemos un aparato 
cualquiera, un monoplano Nieuport, 
por ejemplo; si hacemos chocar con-
tra una de sus alas una ráfaga de ai-
re, el aparato se desequilibra, necesi-
tando la rápida maniobra del piloto 
que maneja el ' ' gauchissement" ó los 
Elones de estabilidad lateral; éstos 
gjereen una función sustentatriz, que 
hace que el ala opuesta á la que su-
frió el ataque del viento aumente de 
sustentación, aumentando por lo tan-
to la reacción del aire bajo el ala y 
recobrando el aeroplano su equilibrio 
en marcha orizontal. Como se ve, el 
problema no puede ser más sencillo, 
&e trata solamente de que un disposi-
tivo cualquiera supla mecánicamente 
ía atención continua del piloto. El 
tratar esta cuestión nos lleva á juz-
gar el aparato de estabilidad de los 
¡hermanos Wright; éstos no usan ni 
utilizan otro artificio mecánico que 
el péndulo, el viejo péndulo, tan co-
nocido de todos. El efecto estabiliza-
dor del péndulo puede ser también 
directo ó indirecto; el de los Wright 
es de los primeros, y el del Conde de 
La Yaulxe y otros pertenecen á los 
segundos. Si situamos en el eje de si-
metría un péndulo cuyo peso sea de 
15 ó 20 kilogramos y á su extremo 
unimos los cables de los alones que 
comandan la •estabilidad lateral, ten-
dremos que al desequilibrarse el ae-
roplano el péndulo oscila, tirando del 
cable que maneja el alón correspon-
diente, restableciendo de este modo 
«1 equilibrio; esto es, ni más ni me-
nos, el Thvento de los Wright, que 
han tenido otros inventores primero 
que ellos, siendo el señor Héctor de 
Saavedra (si mal no recordamos) 
uno de los aficionados cubanos que 
presentó un dispositivo análogo. Un 
problema al parecer tan simple á re-
solver, no lo es prácticamente, por 
varias razones, siendo la primera que 
iodos los dispositivos pendulares 
obran contra el -efecto, es decir, des-
pués que el aparato sufrió el ataque 
del viento y ocupa una posición que 
«1 acercarse á 45° viene á ser peligro-
&sima ; que estes dispositivos son len-
^ en e] obrar por razón de su iner-
.c,a; que al ponerse en movimiento las 
oscilación es pendulares no pueden 
Pararse repentinamente, siguiendo 
su acción oscilante un tiempo deter-
l̂ niado hasta extinguirse; que es 
• cad." insensible á las pequeñas os-
cilaciones do] aeroplano, que pueden 
^«nir á ser peligrosas sin que el pén-
Miilo obre lo rápidamente que se ne-
r i t a , y5 en fin, que el peso muerto 
(le 15 á 20 kilogramos y el espacio 
El- NEW YORK SE BURLO D E L HA-
BANA P A R K . — E L JUEGO PARECIA 
Un DESAFIO DE P L A C E R . — D E V O R E 
Hi20 LA COGIDA DE LA T A R D E . 
* dos en punto y ante una gran 
j CUrrencia que esperaba ver al team ro-
J vengar la derrota del Park Azul, dló 
l ienzo el juego más malo que se ha 
este año en la temoorada americana. .vlsto 
í as baterías fueron: Wiltse y Hartley, 
l],/^1 Xew York; Mederos y Figarola, por 
• JU5 RojOS-
* je í ^ i á s de Mr. Rigler, actuó como umpl-
t 2o Tri l lo , y en honor á la verdad lo hi-
«orn • satlsfacción de todos, llenando su 
Metido á conciencia. 
atrf Coglda de la tarde la hizo Devore. 
De Pando un terrible batazo de Padrón. 
Jé! 0 á la glorieta del jardín izquierdo, 
feíap Ul0 está demostrando á los que de-
ar0¿ .CIUe estaba caído al bate, que como 
• etas son los grandes bomberos. 
''eaMoParecía (íue los Gigantes estaban ju-
'Hos con el club Rojo que todos conoce 
' siI1o con una novena de principian-
rN^s las notlclas que tengo, hoy vol-
ffieVs enoontrarse frente & frente Ma-
.liera,¿0n y Méndez. Los Almendaristas es-
^ °s desquite; pero Matty es una 
nuy dura. 
I que se necesita en la máquina para 
que obre sin obstáculo, hace que es-
tas disposiciones qüe se han inventa-
do por docenas no hayan dado resul-
tados satisfactorios. 
Hemos explicado el efecto directo 
de la aplicación del péndulo; el indi-
recto adolece poco má̂ s ó menos de 
los mismos defectos, siendo más com-
plicado. Oorrientemente se monta un 
pequeño péndulo amortiguado en una 
cubeta llena de aceites pesados ó 
mercurio; la parte superior del vas-
tago es solidaria de una llave que co-
munica un depósito de aire compri-
mido con un servo motor; cuando el 
aeroplano se desequilibra el péndulo 
oscila, abriendo la llave que da paso 
al aire comprimido y éste entra en el 
servo-motor, que obra rápidamente 
tirando del alón correspondiente. A l 
j recobrar el aeroplano la horizontal 
el péndulo ocupa la vertical, cerran-
do la entrada del aire comprimido, 
i Como se ve, el vicio de origen subsis-
j te, aumentado por la complicación 
¡ de las trasmisiones. 
¡ Por este camino no creemos que 
los Wright hagan cosa de provecho; 
más práctica es la vía contraria, la 
i que obra directamente contra la cau-
l sa; ahí está el dispositivo Doutre, que 
se comporta admirablemente. El es-
; tabilizador Doutre *irve únicamente 
: para la estabilidad longitudinal; 
consta simplemente de una placa de 
aluminio que va de plano contra el 
I viento, esta placa se halla unida á 
•unos resortes calculados matemática-
! mente con relación á la velocidad del 
aeroplano, y por lo tanto sabiendo la 
presión en libras del viento relativo 
i por centímetro cuadrado, si un au-
| mentó de presién causado por un gol-
pe de viento obrase sobî e la "voilu-
re" del aero, haciéndole encabritar-
j se, el primero que sufre el exceso de 
presión es el aparato, cuya placa ce-
de al dicho exceso; al ceder la placa 
hace un pequeño recorrido hacia 
atrás, que descubre una válvula de 
entrada de aire comprimido, que pa-
sando del depósito entra en el servo-
motor que acciona el cable del timón 
de profundidad, volviendo el aero á 
su posición de equilibrio. Si el golpe 
de viento azotase la cola, el aeropla-
no picaría de cabeza y la placa su-
friría el exceso de presión producido 
por el viento relativo al cambiar el 
aero bruscamente su posición de equi-
librio. Análogo caso sucede si se pa-
ra el motor; al faltar el empuje ver-
tical de la hélice el aero tira á picar 
de cabeza y la placa por medio de sus 
maselotes ejerce su influencia estabi-
lizador. Hasta ahora sólo este dispo-
sitivo puesto en práctica ha dado re-
sultados concluyentcs. 
•Mucho mejor que todos estos apa-
ratos complicados sería el aeroplano 
que, por la disposición especial de sus 
superficies, fuese casi innaufragable; 
nosotros, que estudiamos seriamente 
esta cuestión, tenemos creado un nue-
vo tipo especial de aeroplano, que 
haría aparecer el aeroplano de "esta-
bilidad estática," .aunque á _ algunos 
les parezca esto una paradoja. 
•CESAR A. DE CONDE. 
LA DESCRIPCION D E L JUEGO, INNING 
POR INNING, ES LA S I G U I E N T E : 
Primer inning.— 
NEW YORK 
Devore abre la tanda con un rolling 
apestoso al short y coge la primera es-
tafando inmediatamente la segunda. Doy-
le da hit de rolling por el lado de Me-
deros y Devore anota. A Doyle lo escabe-
chan al intentar el robo. Herzog da un 
rolling durísimo á Chacón, que éste coge 
en posición forzada, y la tirada llega un 
poco tarde. Donlin empuña la estaca y 
le dan un trabucazo á Carlos que mofa. 
Becker fly á. Ricardo; Herzog, que está, 
en segunda, quiere llegar en el pisa y co-
rre á tercera, pero Ricardo hace una t i -
rada despampanante y Herzog fallece en 
la antesala,—Total una carrera. 
HABANA PARK 
Como entierro de gente pobre. Hernán-
dez toma huevo con leche. Morán y An-
guilla fallecen en rolling al pitcher.—To-
tal: negativo. 
Segundo inning.— 
NEW Y O R K 
Fletcher hitea al jardín izquierdo, si-
guiéndolo Devlin en el uso de la palabra 
con un rolling tan tremendo que dejó á, 
Morán viendo fantasmas; Fletcher ingre-
sa en segunda. Hartley rolling al pitcher 
y muere en primera; pero los corredores 
adelantan una base. Wiltse dirige la p i l -
dora hacia el territorio de Carlos Morán, 
que hace una magnífica cogida, pero di-
rigió la lirada hacia el hombro izquierdo 
de Fletcher y éste anota. Estando Devlin 
en tercera, Wiltse se desprende para se-
gunda, Flgarola amaga á segundo; ^ero le 
tira ^nro al pitcher, y Devlin engañado, se | 
dispara para home. Mederos tira al cat-
cher y Devlin es cogido entre home y ter-
cera y allá fallece. Devore murió en fly.— 
Total: una carrera. 
HABANA PARK 
Padrón out en rolling á Doyle. Parpeti 
hit y llega á segunda por mofa del field. 
Teniendo el pitcher la bola en la mano, 
corre Parpeti para tercera y sucumbó. V i -
lla estornuda.—Total: negativo. 
Tercer inning.— 
N £ W YORK 
Doyle ponche. Herzog muere por la vía 
Morán-Parpeti . Donlin flyclto á Anguilla. 
—Total: negativo. 
HABANA PARK 
Figarola, ponche; Chacón, transferencia. 
Mederos, fly á segunda. Hernández imita 
á Figarola.—Total: negativo. 
Cuarto inning.— 
NEW YORK 
Becker fallece en rolling á primera. 
Fletcher, hit y estafa la segunda. Devlin 
hit, y Ricardo deja pasar la bola, anotan-
do Fletcher y llegando Devlin á segunda. 
Hartley rollinsr á Pelayo, que tira á Car-
los, matando á Devlin. Hartley se roba la 
segunda. Wiltse batea un rolecito á Me-
deros, que tira mal á primera anotando 
Hartley por tiro malo de Parpeti al cat-
cher. Lathan corrió por Wiltse y murió 
al intentar la estafa.—Total: dos carreras. 
HABANA PARK 
Regino batea por Carlos Morán, y mue-
re en rolling á Fletcher. Anguilla out en 
rolling á Doyle. Padrón línea al left, y so-
berbia cogida de Devore.—Total: negativo. 
En este inning la novena varía por com-
pleto: Anguilla pasa á tercera. Vi l la á 
segunda y Regino García al field. Carlos 
Morán se retira. 
Quinto inning.— 
NEW YORK 
Devore rolling á primera, out. Doyle pe-
rece en rolling á segunda. Herzog fly al 
short.—Total: negativo. 
HABANA PARK 
Parpeti dispara su secundo hit. Vil la 
también hitea, pero Parpjeti es out en 
tercera. Chacón, pónchete. Cincho hit de 
faldeta al centre y anota Villa la primera 




Donlin, pónchete; Becker y Fletcher 
mueren en fly á Regino.—Total: negativo. 
HABANA PARK 
Regino muere en rolling á segunda. An-
guilla en foul al catcher. Padrón empuja 




Devlin muere en rolling á Chacón. Hart-
ley, foul á Anguilla. Wiltse, fly á Ricar-
do, que éste no acepta y el corredor llega 
á segunda. Lathan está corriendo por 
Wiltse. Devore da un hit de planchita. 
Lathan llega á tercera y ai adelantar se 
cae y es puesto fuera por t iro del pitcher. 
—Total: negativo. 
HABANA PARK 
Villa, out en foul á primera. Figarola, 
rolling al pitcher y el out. Chacón hi t al 




Doyle hit. Herzog muere en manos de 
Mámelo. Doyle intenta el robo, Figarola 
tira bien, pero como no hay nadie cubrien-
do la segunda, la bola sigue para el jar-
dín central, llegando el capitán de los Gi-
gantes á tercera. Donlin hit al centre, y 
Doyle pisa la goma. Mac Graw sustituye 
á Donlin en primera. Becker da una tre-
menda línea que Padrón atrapa y luego 
tirando á primera, realiza un hermoso dou-
ble play.—Total: una carrera. 
HABANA PARK 
Hernández, hit, dándole la bola al pit-
cher. Regino levanta una paloma á ter-
cera. Hernández estafa la intermedia. An-
guilla abanica á Mr. Rigler. Padrón nego-
cia un boleto de libre tránsito después de 
haberle el catcher perdonado la vida mo-




Fletcher muere en primera con asisten-
cia del pitcher. Poulete fly á tercera. Hart-
ley acaba sus días y noches á manos de 
padrón.—Total: negativo. 
HABANA PARK 
Villa, out en fly á Becker. Figarola, 
three bagger al jardín izuqierdo; Chacón 
batea para Donlin y Figarola anota. La-
que sustituyendo á Chicho, toma ponche. 
—Total: una carrera. 
El score del juego es como sigue: 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. E . 
DDevore, If 4 1 2 1 0 0 
Doyle, 2b 4 1 2 1 3 0 
Herzog, 3b 4 0 1 3 1 0 
Donlin, cf 4 0 1 1 0 0 
Becker, r f 4 0 0 1 0 1 
Fletcher, ss 4 2 2 0 1 0 
Devlin, Ib 3 0 2 6 0 0 
Paulctte, Ib 1 0 0 3 0 0 
Hartley, c 3 1 0 11 0 1 
Wiltse. p 3 0 0 0 5 0 
Lathan, x 0 0 0 0 0 0 
Me Graw, xx 0 0 0 0 0 0 
Totales 34 5 10 27 10 
Ki Lathan corrió por Donlin en el p r i -
mer inning. 
X X Me Graw corrió en el octavo. 
HABANA PARK 
V. C. H. O. A. E . 
Hernández, cf 4 0 1 1 1 2 
Morán, 3b. 1 0 0 3 1 2 
García, r f 3 0 0 3 0 0 
Buster, 2b. y 3b. . . . 4 0 0 4 0 0 
Padrón, If . 3 0 1 3 1 0 
Parpeti, Ib 4 0 2 8 0 1 
Villa, rf. y 2b 4 1 1 0 2 0 
Figarola, c 4 1 1 2 2 2 
Chacón, ss 2 0 1 3 2 0 
Mederos, p 1 0 0 0 2 0 
L. González, p 2 0 1 0 1 0 
Luque, x 1 0 0 0 0 0 
Totales 33 2 8 27 12 
X Luque bateó por L. González en el 
noveno. 
Anotación por entradas 
New York 110 200 010—5 
Habana Park . . . . 000 010 001—2 
Sumario: 
Three base hits: Padrón y Figarola. 
Stolen bases: Devore, Fletcher, Hart-
ley, L. González, Doyle y Hernández. 
Sacrifice hits: ' Hartley. 
Sacrifico fly: Chacón. 
Quedados en bases: del Xew York, 4; 
del Habana Park, 6. 
Double plays: Hernández y Morán, Pa-
| drón y Parpeti. 
Struck outs: por Mederos 1; por Luis 
González 1; por Wiltse 10. 
Bases por bolas: por Mederos 0; por L. 
González 0; por Wiltse 2. 
Umpires: Rigler y Carrillo. 
Tiempo: 1 hora cuarenta minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
Hits: á Mederos 7 en 4 innings; á L. 
González 3 en 5 innings. 
AZULEJO. 
«SSB! 
El baile del Centro Cátala 
Espléndida ha resultado la fiesta or-
ganizada por el €entro Catalá en el 
teatro Almendares, de Puentes Gran-
des, en la tarde de ayer domingo. 
Numerosas y 'bien distinguidas fami-
lias de la colonia y escogido número 
de cubanas asistieron al elegante co-
liseo, donde un sexteto, dirigido por 
el conocido Rogelio Barba, amenizó el 
acto, ejecutando un completo progra-
ma de su variado y extenso repertorio. 
El éxito alcanzado por el Centro Ca-
taléj ha sido hien grande en este acto, 
y se tiene en proyecto seguir haciendo 
1 otros festejos en el cómodo y amplio 
teatro Almendares, de los que daremos 
cuenta. 
Es imposible poder recordar el nom-
bre de todas las lindas señoritas que 
asistieron, pero citaremos algunos co-
mo son Matilde y Lolita Cristófol, Ani-
ta Riera, Montserrat Martí, Alberta 
y Teresita Solá, Cheli Bástelo, Car-
mencita Más, María y Lola Mayobas, 
Matilde Guimerá y cien más que senti-
mos no poder recordar. 
Gasi anochecido terminó tan agrada-
ble fiesta de la que se guardó bien gra-
to recuerdo, 
R. J. 
P r o v i s i o n e s 
por ¡oa si-
Diciembre 4 
Precios pagados hoy 
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs. qt. 
En latas de 9 Ibs 
En latas de 4y2 Ibs 
qt. 
qt. 





3.% á 3.80 





De semilla . . . . 
De canilla nuevo . • 
Viejo . . . . . . . . 
De Valencia . . . . 
Almenaras. 
Se cotizan . . . . 
Ajos. 
De Murcia 15 á 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Bacalao, 
Noruega. . . . . . . . 91/2 á 9% 
Esencia 8i/2 á 9.00 
Halifax (tabales) . . á 7.% 
Robalo No hay. 
Pescada á 5.% 
Cebollas. 
Gallegas á 30 rs. 





De Méjico, negros. . . 
Del país 
Blancos gordos. . . . 
jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 24.1/4 
Otras marcas . . . . 22.00 á 23.00 
Manteca en t erceré la s . 
De Primera . . . . 12.14 á I2.V2 
Artificial á 10.% 
Papas. 
En barriles del Norte 4.00 á 4.% 
Papas sacos álS rs. 
Tasajo. 
Se cotizan á 32 rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á 74.00 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE 




tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
enplata española 
CAMBIO 
ciembre de 1911, 
A las 11 de la mañana. 
9 8 % á 9 8 % V. 
97 á 98 V. 
109% á 110% P. 
10% á 11 V. 
á 5.34 en plata, 
á 5.35 en plata, 
á 4.26 en plata, 
á 4.27 en plata. 
á 1-10 á 1-11 V. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
U B R E 
Bl'aete» del Ban'-c Espaíiol <1e la Jsrla <1« 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata española contra oro español 
9878 á 99 
Greenbacks contra oro español, 109% 110% 
Com. V íno. 
Fondos púbiteo» 
Valor PIO. 
Empréstito d« Jft República 
de Cuba 113% 115% 
td. de la República de Cuba 
Deuda Interior 109 115 
Obliyaoiuiies primera hlpoce-
rsa a>M Ayantaraienío de la 
Habana . 1 1 7 119 
Quiigraciones segunda tipo-
teca del Ayuntamiento <3e 
la Habana 113 118 
Obilgacion-se hipotecarlas F. 
C. dt Clenfuegoa ^ ViUa-
clara. . . . - . . » . . N 
[d. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén. N 
Id primera id. Gibara & Hol-
gulu N 
Bonos hipotecarios de la 
GoTTípaflfe áe Gap y Elec-
tricidad de la Habana . . 117 125 
Bonos ue ¡a Í Ja tana /Gloc-
trio Ratlway's Co. (en cir-
culación) . 110 116 
Obliííaci mes generales (per-
petuas) consolidndas de 
los F. C. XJ. de la Habana. 114 118 
Bonos <ie la ComparUa de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a fle 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Eiouos de la Repúbiica de 
Cuba emitidos en 1896 í 
1897 N 
Ronos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a a W a t e « 
WokB y N 
Id. hipotecarios C*ntral azu-
carero "Olimpo". . . . . N 
id. Id. Cenu-al azucarero 
"CovaJonga" « N 
Obligaciones Grles. Conao-
iioadae de Ga? y fSlec-
tricidad 103% 104% 
Emprestuo a*. la República 
de Cuba, r6%' millones . . 105 110 
V e n g a b o y m i s m o . E s t a m o s l i q u i d a n d o , 
á c o m o q u i e r a , n u e s t r a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
d e R O P A y S E D E R Í A . 
T a m b i é n t e n e m o s u n g r a n s u r t i d o e n a r -
t í c u l o s p a r a i n v i e r n o . 
¡ A Q U E C I T A R P R E C I O S I V e n g a y s e 
c o n v e n c e r á . 
L A C A S A B L A N C A 
ROPA, SEDERIA Y PERFUMERIA 
R E I N A 4 9 y 5 1 , e s q u i n a á R A Y O 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
2 3571 alt, 6 - 4 * 
Matadero Industrial . . . . 76 
Fomento Agrario 89 
Cuban Telephone Company. 92% 
Banco Elspafio) 'ie la isla n» 
Cuba . 113% 
Bs.nco Agrícola Oe Puerto 
Principe 60 
Banco Nacional de Cuba . . 118 
Ban;o Cuba N 
Compañía áe Fsrrocarrlleo 
Unidos de !a Habana y 
Alr:,'iceDe<i iw RtgJa limi-
tada 94% 
Ca. Eléctrica l e Santiago d« 
Cuba 22 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Limited Prete-
ridas N 
Id. Id. (comunes) ; N 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín N 
Compañls Cubana de Alam-
brado de Gas. . . . . . . N 
Comm'fíía de Gas» y Electil--
cidad de la Habana . . . 106 
Dioiie us la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo . . 100 
í ^ m a de J^^orcio de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 
Id. Id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamientc de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Bleotrfo 
Raüways Co. (pi'erersQ-
tes) 110% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 107% 
Comuañic Anónima de nía-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
t'ls.nr;«? ^Jéctrlca de Sancü 
Spfrltus N 
Compañía Cuban Telephone. 57 
Ca. Aímacenes y Muelles Los 
Indios 108 
Matadero Industrial . . . . 50 
Fomento Agrario (circula-
ción) . 80 
Banco Territorial de Cuba . 149%: 
id. id. Beneficiadas . . . . 30 
Cárdenas City "Water "Works 
Company . N 
Compañía Puertos de Cuba. 46% 




















L I B R O S 
D7£ U X I L I D A D Y R E C R E O 
de venta en la gran Librería "Cervantes." 
de Ricardo Veloso, Galiano 62, Telf. 4958. 
Poesías completas de Salvador 
Rueda $ 1-00 
Apéndice á mis últimas tradicio-
nes peruanas, 1911, por Palma . 2-00 
Del País del Ensueño, poesías, por 
Crysanthéme 1-00 
Almanaque Bailly-Bailliere, ó sea 
pequeña enciclopedia de conoci-
mientos útiles, 1912 0-80 
El Año en la Mano, Almanaque en-
ciclopédico 0-50 
El Trato Social 1-25 
El Arte de Agradar, Manual de 
la verdadera Educación; por la 
Condesa Araceli $0.-80 
Corte y Confección de Vestidos, al 
alcance de todos; por Clotilde 
Lozano 2-50 
Agenda Comercial y de Bufete pa-
ra la República de Cuba . . . 1-00 
Pensamientos y Recuerdos de Otón, 
Príncipe de Bismarck, 2 tomos 
de lujo 3-00 
Sor Teresa del Niño Jesús: Una 
Rosa deshojada 1-00 
Lluvia de Rosas 0-50 
Historia de un Alma 1-60 
Ciento cincuenta milagros admira-
bles de Nuestra Señora de Lour-
des: por Segur (2 tomos) . . . 2-00 
B 7t-24 
SITIO GALLEGO 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad y de acuerdo con lo prescripto 
en el artículo 76 y sus concordantes del 
Reglamento General, cito á los señores 
socios para la tercera Junta General or-
dinaria, que tendrá efecto el domingo 10 
del mes en curso, á las doce del día, en 
el Gran Teatro Nacional. 
Esta junta, conforme á lo determinado 
en los art ículos,citados, se ocupará de dis-
cutir y aprobar, en su caso, el proyecto de 
Presupuesto de la Sociedad, que debe re-
gir para el año de 1912. 
Se advierte á los señores socios que pa-
ra tener acceso al local y tomar parte en 
las discusiones y votaciones, es requisito 
indispensable la presentación del recibo 
de la cuota social correspondiente al mes 
de Noviembre próximo pasado. 
Habana, 2 de Diciembre de 1911. 
El Secretario, 
Juan R. Alvarez. 
C 3575 alt. 4-2 
go, oficiando en el Altar el M. R. P. Co-
misario Provincial de los Franciscanos en 
Cuba. 
•Suplica la asistencia á los Hermanos 
Terciarios y demás fieles. 
El P. Guardián. 
A V I S O S R E L M 0 S 9 S 
Iglesia de la V. 0. 
Tercera de San Francisco 
Desde el día 29 viene celebrándose en 
esta Iglesia una Novena doble en honor 
de la Inmaculada Concepción, Patrona Es-
pecial de las Ordenes Franciscanas; por 
la mañana á las ocho con Misa cantada 
y ejercicio rezado y por la tarde á las 
seis la Corona franciscana, ejercicio de la 
Novena con cánticos y plática. 
El día 7, jueves, después del ejercicio 
ordinario, se cantará Salve solemne. 
El día ocho, fiesta solemne á las nueve 
a. m., con buenas voces y orquesta en la 
que cantará las glorias de María Inmacu-
lada el Ilustre Canónigo Dr. Andrés La-
14263 l t -4 4d-6 
E m p r e s a s Mercantiles 
Y S ^ O I E O / I S I E S 
fisodiíiü i m m i m i 
D E L 
S E C R E T A R I A 
L i c i t a c i ó n d e O b r a e n l a Q u i n -
t a d e S a l u d " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n . " 
E l martes, día doce del mes actual, ten-
drá lugar á las ocho y media de' la no-
che, en el Salón de Sesiones del Centro 
de esta Asociación, el acto de Licitación 
ó Subasta para la construcción de un edi-
ficio de tres naves para dedicarlo á en-
fermería, en la Quinta de Salud propiedad 
de la Asociación. 
A las ocho en punto p. m. del expresada 
día, se constituirá la Directiva en sesión, 
para recibir los pliegos-proposiciones. 
Los planos y Pliego de Condiciones téc-
nicas y económicas, se hallan en esta Se-
cretaría á disposición de los que deseen 
estudiarlos, en días y horas hábiles, hasta 
el mismo día de la Licitación. 
Habana, Diciembre Io. de 1911. 
E l Secretario p. s. r., » 
F . T o r r e n s . 
14207 12t-l 
DTABTO DE LA MARINA Ff:ición ele la tarlo.—Di.-iomibro 4 do 1011, 
¿ L N 
¡Qué crsidad de asuntos! 
todo lo del siábado, y es todo 
lo de ayer, con algunas notas más 
de hoy. 
No vacilaré en elegir. 
Es mi primer tema, obedeeiendo á 
las i'xiycncias de la actual i diad so-
cial, una boda que no podr ía por me-
nos (ii'c nuMvcer la atención prefe-
rente de la crónica. 
J¡k*áé nile '1'a servido de iniciación 
hrillanlc á I:i serio de Diciembre. 
So celebró el sábado. 
Y so celebró en él templo que me-
jor correspondía á la distinción «le 
los novios, esto es, en la Merced, cu-
vo p r i v i l e g i o on la suntuosidad de las 
ceremonias nupciales es por todos re-
Lindísima la novia. 
Era la señorita, de Bemal, la deli-
cada v graciosa Angelina, que unía 
la suerte de su vida y unía los des-
tinos (1(' s'11 corazón al adorado de 
siempre, el joven simpático y distin-
giiido Alberto S," de Bustamante. 
eii esa unión alero que mueve 
á simpatía, algo ore inspira interés. 
Ella representa la cristalización de 
sueños Y tb' bicales que acariciaron 
desde tierna ed'Scl los novios del sá-
Viños aún se conocieron. 
Y idesde niños ííerminó en el alma 
de Angelina y Alborto ese amor que 
los ha llevado ante el altar para que, 
así como sus corazones, quedasen en-
1: /adas sus existencias. 
La ceremoni'a fué hermosa, fué so-
lemne. Ir illantísima, en una palabra. 
Apareció ante el ara sagrada An-
gelina Bernal del brazo de su señor 
padre, el licenciado José Alfredo Ber-
nal, catedrático del Instituto de la 
TTabana y persona que por su caba-
llerosidad, su cultura y su correc-
ción gozia en nuestra sociedad de ge-
nerales simpatías, 
¡Qué encantadora novia! 
Sú tóiUtte, de una elegancia exqui-
sita, irreprochable, completaba ado-
rabí emente la gr-cia de su figura. 
El altar de la Merced, en aquellos 
momentos, aparecía radiante de cla-
rv" a d 
Fulguraiba como un-sol. 
Y se oía. difundiéndose por todos 
los ámbitos del sagrado recinto, una 
música suave, iMá música que pare-
cía gemir en los violines como arpe-
¡ Qué' solemnidad, qué lucimiento 
en todo! 
Madrina de la boda fué la señora 
madre de la novia, dama d'e tan alta 
dir-tinción como Angelita Obregón de 
Bernal, dechado de amabitídad, siem-
pre ían buena, tan deferente. 
Y como padrino actuó el padre del 
novio, el doctor Alberto Sánchez de 
Bustamante, el eminente cirujano que 
os uno de los más altos prestigios de 
nuestro mundo científico. 
Testigos: 
Los do La señorita Bernal fueron 
el señor Juan Arguelles, el doctor 
Ramón Orucet y el señor Cosme 
Blanco Herrera, 
Y loe del novio: los doctores Ra-
fael Montoro, Enrique Núñez y Na-
X'iimerosa la concurrencia. 
Contábase entre ésta un grupo de 
damas jóvenes, todas tan distingui-
das y todas t^n bellas como María 
Luisa Grómez Mena de Cajigas, En-
carnación Bernal de Crucet, María 
Dolores Machín de Upmann, María 
Isabel Bay de Rosaínz, Alicia Blay 
de Cuervo, Xandita Sanguily de No-
geeira, Nena Herrera de Gumá, Ro-
sario; Machín de Lutt ich, Chela Ro-
(belin de florales, Cristina Montoro 
de Bustamante. María Esperanza 
Bernal de Bernal, Ilemelina López 
Muñoz de Lliteras y Herminia Ro-
dríguez de Bernal. 
Rosario -Armenteros de Herrera. 
Pan chita Miarty d'e Hernández Miya-
res. Angelita de la Cantera de Cho-
mat. Teresa Melgares de Peralta, 
Dorila Jiménez de Muñoz, Clotilde 
ITevia de Pulido, Dolores Obregón 
de Christi, Torosa González de Ber-
na!. Mariana B a r r a r p é de Macla, Ca-
talina Washington d'e Gumá. Vi rg i -
nia Pulido viuda de Bustamante. Jo-
sefina Alentado de Rodríguez Len-
alan y Elodia de Cárdenas de Jor r ín . 
La distinguida damia, Clotilde Ló-
pez Clausó de Argüelles, tan amable. 
Herminia Saladrigas de Montoro, 
Amelia Blanco de Fernández de Cas-
ir;) y Carmel; Nieto de Durland, 
Dolores André de del Junco, la se-
ñora del Secretario d'e Agricultura, 
y la del director de E l E&gw, Vi rg i -
nia Catalá do Zamora. 
Esperanza Cantero de Ovies, como 
eiompre, muy elegante. 
Y la bella y espiritual Herminia 
..Navarrete. 
Señoritas. 
DVi grupo simpático. 
Blanquita Fernández de Castro,. 
'Conchita Gallardo. Eugenita Ovies. 
Lolita Maciá. María Carlota Cuervo. 
Amparo Ruiz. Conchita Fernández de 
Castro, Adoífiná Valdég Cantero, Es-
tiadla López Clausó, Teresilla Peral-
i'a, Merceditaip Jiménez, Teté Chomat 
tirnziella Bcay y la lindísima herma-
na de la novia. Carmelina Bernel. 
Del templo,, entre un d e s f i l e bri-
ílanto. á los acordes de la nvareba de 
Lrhfvarhi . se trasladó gran parte de 
la emienrrencia á la elefante casa de 
la calcada áe Belascoaín que es re-
«iidencia de la distinguida familia de 
Bern al. 
Los jardines E l Fénix habían he-
cho allí gala, en su decorado, del me-
jor gusto. 
Parecía un, edén. 
¡Cuántas y cuán bellas flores! 
En obsequio de todos se sirvió un 
buffet espléndido en tanto que los 
novios, camino de la calzada de Ma-
rianao, seí dirigían á la hermosa 
quinta de La r rmába ] para pasar en 
ella, en dulce y amorosa paz, las ho-
ras primeras de su luna de miel. 
¡ Que ojalá sea para Angelina y pa-
ra Alberto de grande é interminable 
felicidad! 
Otra boda. . 
Coincidiendo. en hora con la ante-
rior celebrábase esa misma noche en 
la iglesia del Cerro 'otra boda igual-
mente simpática é igualmente intere-
si'ante. 
Los novios? 
Una parejita todo simpatía, todo 
distinción, digna de las felicidades 
que hoy le sonríen. 
Me refiero á Lolita Mart ínez V i -
ñalet, la espiritual, la gentilísima se-
ñorita, y el joven correcto, amable y 
distinguido Rogelio Andreu y Urzais. 
Preciosa lucía la iglesia, 
¡Cuánto hay que admirar en ella á 
poco Cj'iie se observe! 
La gestión de su nuevo párroco, el 
ilustrado y bien querido Padre Viera, 
no ha podido ser más beneficiosa. 
Restaurada y embellecida, sin per-
der el menor detalle, luce hoy la igle-
sia de San Salvador una hermosa ins-
talación eléctrica. 
Todo es en ella de novedad. 
Lo que no se ha sustituido se ha re-
tocado. 
Y así es que aquel templo, de cuyo 
abandono tanto había que lamentarse, 
aparece hoy digno de una barriada tan 
elegante como la del Cerro. 
La obra del Padre Viera, por todos 
reconocida, merece alabanzas. 
No se las escatimo. 
Aquí van, desde estas Iracas, inter-
pretando un sentir unánime. 
Volviendo á la boda diré que fué és-
ta apadrinacla por la respetable madre 
del novio, la señora Francisca Urzais 
viuda de Andreu, y el padre de la be-
lla desposada, señor José Martínez V i -
ñalet. 
Los testigos por la novia. 
Fueron el señor Juan Ajnria, el se-
ñor Enrique Castañeda y un redactor 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , compañero 
y amigo tan querido como Joaquín Gil 
del Real. 
Y por el novio: los señores Rafael 
Peña, Julio Villoldo y Armando Sainz 
de la Peña: 
Entre la concurrencia, qrpe invadía 
en toda su totalidad la amplia nave de 
la iglesia, contábanse las señoras Ma-
ría Teresa Triay de Gil del Real, Pie-
dad Sainz de Andreu. Ana Lniz Ca-
brera de Baró, Juana Andreu de Leun-
da, Margarita Tomé de Reyes, Asnn-
ción Solozabal de Castañeda. Mninj 
•González de Peña, Adelina Menéndez 
de Villoldo, Natalia Montiel de Mén-
dez, Alicia García de Sánchez v las de 
Hechevarría y de Sánchez Quirós. 
Y, entre las señoritas, Zoila J i in ' -
nez. Cheche Alamo. Lulú y Mercedes 
Sánchez, Nona Hechevarría. Lucía 
Méndez. Carmina Ramos Izquierdo, 
Ofelia Aguilera. Toñita Andreu, Teri-
na Tiberio, Ofelia Tomié, Carmela 
Tiant, Reglita López y Margarita Pé-
rez, 
No olvidaré á una de las hermanas 
de la novia, Anita Martínez Viñalot, 
tan espiritual y tan graciosa. 
Faltan mis votos. 
Sean estos por la mayor y más com-
pleta felicidad de los jóvenes y sim-
páticos desposados. 
Graziella Paretto. 
Llegó esta mañana, como se espera-
ba, en el Kronprinzessin Cceilie. 
Acompañada de su esposo, el señor 
Sibella, ha hecho la travesía desde la 
Coruña en unión de la contralto, Ra-
mona Galán. 
Es la única artista que ha venido 
con Graziella Paretto. 
La Compañía, que anunciábase que 
venía en el Krnnprinzessin Cecüie, ha 
realizado el viaje en el correo español 
que se espera en el día de hoy. 
Una sorpresa para todos, hasta pa-
ra los mismos empresarios.. . 
Graziella Paretto se ha instalado con 
su esposo en una de las. habitaciones 
de más lujo del gran hotel Telégrafo-
Un honor para la casa. 
Como la Mariani, como Tina, como 
la Borelli. como otras grandes figuras 
teatrales, ha elegido ese bello hotel, 
atraída por su nombra día, la erran can-
tante que os desdo boy huésped de la 
Habana. 
Los demiás artistas de la Compañía 
de Opera, los principales, y entre éstos 
el tenor Paganclli. i rán al elegante ho-
tel El Tjonvre. 
Josefina Herrera de Romero, al 
igual que las señoritas 'Du'--Qniesne, que 
ban hecho juntas el viajo con Grazie-
lla Paretto, vienen encantadas de su 
trato, de mi gracia y do sn voz. 
Cantó á bordo subviiyanido lá todo el 
pasaje con los prodigios de su gar-
ganta. 
Hablaré mañana sobre algunos deta-
lles de hi gran temporada teatral que 
se avecina. 
Detalles todos muy inter^santas. 
D e •malta . 
A bordo del Reina Mwrm Crisfina, 
rjiue a r r i b ó ayer á puerto, han reírresa-
do la distiumiida fa-milia del señor 
Casme Blanco Herrera, don José 
Arrechavala y -el señor Bernardo A l -
va rez y sn amable esposa, Cristina IV-
1 licor, omi S I L S bellas hijas Sergia y 
Blanquita. 
Y otro viajero más, el señor Dámaso 
G-utiérrez Cano, presidente de la 8o-
oiedad Burgalesa. 
Mi saludo de bienvenida. 
* * 
Esta noche. 
Tres bodas se celebran. 
En Guadalupe,' á las nueve, la de la 
señorita Rosa Polo y el señor Eugenio 
Burés. 
En la misma iglesia, á, las nueve y 
diedia, la do la señorita Mercedes Gu-
tiérrez de la Cova y el joven Guiller-
mo Guim y Cada val. 
Y la boda en la iglesia del Cerro, á 
las nueve, de la señorita Angelina 
Sánchez y el joven José Castro Ló-
pez. ^ 
Cúmpleme ahora anunciar que el re-
cibo mensual de la joven y bella dama 
Jeanneife Calderón de López quoda 
hoy suspendido. 
Lo impone así el hallarse enferma .su 
señora madre.- • • 
, ,.Y ya, por último, diré que sé inau-
gura en el Nacional la temporada de 
Garrido. 
Comedias y películas. 
E N R I Q U E PONTAÑTTiT»a. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S Q U E -
. M A D O S D E M A R I A N A O 
E l amplio templo do los Quemados de 
Marianao vist ió sus mejores galas en ob-
sequio á su Santo Patrón, San Francisco 
Javier, el gran misionero de la China y el 
Japón. 
A las nueve tuvo lugar la Misa solem-
ne de ministros, muy bien interpretada se-
gún las reglas del Motu Proprlo, por nu-
merosa orquesta y voces. 
Hizo el paneg ír ico del glorioso misione-
ro Jesu í ta , con gran elocuente, el P. San-
tillana. S. J . 
Satisfecho puede estar de la fiesta d« 
ayer el celoso párroco de los Quemados, 
incansable en propagar el culto de Dios. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
L a ArcMcofradía de la S a n t í s i m a T r i -
nidad, establecida en este templo, que coa 
tanto acierto dirige el P. Arambarri , hon-
ró el augusto misterio de la S a n t í s i m a 
Trinidad con Misa solemne, bien interpre-
tada por el coro de la iglesia. 
Ofició el P. Arambarri , quien al termi-
nar el Evangelio, ocupó la Cátedra del E s -
píritu Santo, demostrando que la creencia 
en la Trinidad no es opuesta á la razón, 
sino superior á ella, y que debe creerse 
por la autoridad de Dios, que nos lo ha 
revelado. 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N C I A T A 
E s t a importante Congregac ión Mariana, 
ha celebrado el acto mensual correspon-
diente á Diciembre, consistente en Misa de 
comunión general, en el día de ayer, con-
curriendo unos 160 congregantes. 
Se consagraron á la Virgen los aspiran-
tes s eñores Francisco González y T o m á s 
Alozaga. 
Luego el coloso director, P. Camarero, 
S. J . , dirigió la palabra dando cuenta del 
estado de la Congregac ión y pidiendo que 
la Comunión de ayer se aplicase por el 
eterno descanso del l lus tr í s lmo don F r a n -
cisco Javier Junguito, d ign í s imo Obispo de 
P a n a m á y Congregante de Méri to de la 
Anunciata, fallecido en la capital de su 
dióces i s el 21 de Octubre úl t imo. 
Asimismo encargó que rogasen los con-
gregantes por la felicidad temporal y eter-
na del director general de todas las Con-
gregaciones Marianas del Mundo, P. F r a n -
cisco Javier, General de la C o m p a ñ í a de 
Jesús , cuya fiesta o n o m á s t i c a se celebra-
ba ayer. 
E l próx imo acto de la C o n g r e g a c i ó n se 
verif icará en la fecha del aniversario de 
la fundación. 
D e s p u é s informó el P. Camarero del es-
tado del Catecismo, durante el pasado Oc-
tubre y Noviembre, que es el siguiente: 
Asistieron cada domingo unos trescien-
tos alumnos por término medio, de los 
quinientos sesenta matriculados. 
Se repartieron 24 pares de zapatos; 22 
de alpargatas; 9 camisetas; 16 sombre-
ros, 6 trajes, pantalones, sacos, medias, ba-
tes, • pelotas y otros juguetes y prendas 
en número de unos 150. 
E l P. Camarero supl icó á los congre-
gantes que se inscriban en la Secc ión del 
Catecismo, por ser urgente la necesidad de 
aumentar los maestros dado el gran n ú -
mero de n iños asistentes, y ser esta una 
de las obras m á s grandes que la Congre-
gac ión lleva á cabo. 
Informa que había presidido la Junta 
que celebraron los exalumnos del Catecis-
mo, acordándose en principio fundar es-
cuelas nocturnas para estos j ó v e n e s , pe-
ro que para ello se necesitaban recursos, 
los que esperaba le ayudar ían á reunir. 
D e s p u é s habló acerca de los deberes de 
los catól icos , y en particular del Congre-
gante Mariano. 
E s f e l i c í s ima la idea de la creac ión de 
esas escuelas nocturnas, donde, al par que 
estudian moralidad, los alumnos se ins-
truyan en las ciencias humanas. 
Pero el P. Camarero no puede llevarla 
á cabo por s í solo, y deben ayudarle loa 
congregantes aumentando los recursos de 
la Congregación, lo cual no les será difí-
cil conseguir si ponen en ello toda act i -
vidad. 
Creemos que los Congregantes Marianos 
de la Habana no nos dejarán mal si de-
cimos á nuestros l^tores que pronto con-
tará nuestra culta ciudad con un nuevo 
centro de cultura sostenido por la Con-
Krcgación de la Anunc ía la . 
clamaclones de júbilo, mientras sus car i - 1 
tativas protectora* reparaban las fuerzas 
del cuerpo. , j J I 
¡Dios OB bendiga y pague tanta caridad. , 
generosas y cristianas damas, como de- | E l amigo Salas sal 
m o s t r á i s con esas pol.recltas criaturas. 
W c o os así qUp . 
vayan las familias ^ ' ^ • se 
L A S E S C U E L A S D O M I N I C A L E S D E 
N I Ñ A S 
Gran número de damas de nuestra culta 
ciudad, sostienen en los diversos barrios 
Escuelas Dominicales para la e n s e ñ a n z a 
do la Rel ig ión y otros conocimientos á las 
n iñas pobres, á las que socorren no solo 
con el pan del alma, sino del cuerpo. 
F igura al frente de esta caritativa aso-
ciación, la s eñora Rosa l ía Mondizábal , v iu-
da de Sal teraín , y como secretaria la se-
ñora Isabel Machado. 
L a s diferentes aulas de estas escuelas 
ge reunieron el domingo en Belén , con 
sus virtuosas y bellas profesoras, para 
voriílcar el acto de la Comunión general 
de fin de año. 
Más de seiscientas niñas ocupan el. sa -
lón de actos del Colegio, todas pulcra-
mente vestidas, merced á la generosidad 
de sus protectoras. 
E n el estrado se levanta un hermoso 
altar, ostentando la Imagen del gran fun-
dador de la Compañía de Jesús , San Ig -
nacio de Loyola, rodeada de flores y lucos. 
E l conjunto es encantador, al ver tan-
tos angelitos ataviados de blanco, con la 
corona de azahar en sus frentes y la vela 
en sus Inocentes manos. Son las de pri -
mera comunión, de las cuales contamo» 
más de cien. 
A las ocho, el digno P. Ansoleaga, Rector 
del Colegio, da principio á la Misa, mien-
tras un coro de n iños de las escuelas ex-
ternas de Belén, que dirigen los herma-
nos de la Doctrina cristiana, elevan al Se-
ñor hermosos cánt icos . 
Antes de la Comunión, el celebrante con 
dulce y armoniosa palabra explica á las 
jovencitas la grandiosidad del acto que 
van á realizar, sobre todo á las que lo eje-
cutan por vez primera, enfervor izándolas 
en el amor de Dios. 
Luego habla á sus maestras para a la-
bar su obra, y termina ofreciendo al Se-
ños A aquellos angelitos, predilectos de su 
corazón, expresando á é s tos que le pidan 
gracia y felicidad para la Iglesia, para 
su Patr ia , sus familias, sus bienhechoras 
y para ellas. 
Seguidamente da principio el banquete 
eucar ís t ico , cuya grandiosidad no puede 
traducirse con la pluma. Aquellos cientos 
de niñas , parecen serafines, tal es el fer-
var que sus rostros respiran y la felici-
dad que sienten al recibir á su Dios en 
sus inocentes pechos. D e s p u é s de dar 
gracias al S e ñ o r alumnas, maestras y gran 
número de damas protectoras, pasaron á 
sentarse en amplias mesas donde encan-
tadoras señor i tas y elegantes damas s ir-
vieron un opíparo desayuno á las n iñas , 
d i s tr ibuyéndoles a d e m á s estampas y her-
mosos recordatorios á las de primera co-
munión. 
L a turba infantil se d i sgregó con ex-
L a s almas generosas no se olviden de , 
concurrir al próximo Arbol de Navidad, | 
que tendrá lugar en Belén en esto JTies y 
buyo fin es arbitrar recursos para soste- | 
ner tan insigne obra de educación é ins- | 
clón. , 
U N CATOLICO. 
L A S H I J A S D E M A R I A 
COTÍ motivo de la festividad de la in-
maculada Concepción, ce lebrarán las H i -
jas de María una solemne flesta religiosa, 
que e m p e z a r á mañana , día cinco, con un 
triduo preparatorio. 
E l día 8 ,á las siete de la mañana , se 
e fec tuará la misa de comunión general; á 
las ocho y media, misa cantada con asis-
tencia del señor Obispo y sermón á cargo 
del P. J o s é Alonso, 8. J . 
A las siete y media p. pi.. se rezará el 
ganto Rosarlo, se cantarán las l e tan ías y 
saldrá la procesión. 
ñas tandas. 
E n la primera 
1" «''.••muía.' " \ 'L ^ « t v l 
tuna novedad. ds PelíPl,, 
• S l i S MiiS 
Matunia, estreno de 
C A S l N o l 
Anot-ho hubo qUo 
nlv,!l..s,1 !W( .n, ti; |1, Pawel| 
nanos. no de f 
,-,mvpn 0011 sus actos v i ^ 
r;i"ia.r;- '' 1:1 ,i::;,i"ffnida o ^ ' ^ 
a.s.KürA osla noche al v J , 0 ^ 
^l11'' li'' ^'nsorrato C(% 
"La rival del gran carfl* ^ 1 
""• " • ^ í í t u > v n otro ^ ^ 
¡"•oM-raina do osta , , 0 , ^ ^ ^cWl 
1>"V•'•" "'•'«'""•tara al 
de los ensueños; :i , i 
<""n,i"l';"1 '•hiendo ios n 
'"•ntav.-s entrada v lunet, ÍOfi ^ 
tavos tertulia. ' ? el^ 
N A C I O N A L 
Ayer se despidió del públ ico habanero 
la c o m p a ñ í a dramát ica de la gentil y muy 
valiosa pr imera'actr iz Virginia Fábregas . 
Hoy s« traslada á Matanzas, donde v a á j 
dar algunas funciones. 
Feliz viaje y buena sutr l*: 
Hoy lunes debuta en el teatru Nacional | 
la c o m p a ñ í a de Alejandro GarrVdo, con el : 
drama policiaco "Raffios." 
A L B I S U 
E s t a noche se exhibirá en Albisu la pe-
lícula m á s famosa de la temporada. Se 
trata del macth entre Nelson y Wolgast, 
encuentro el m á s sangriento de cuantos se 
celebraron en el* mundo. 
l^a lucha de boxeo es de 40 rounds, y el 
públ ico inclinó sus apuestas en favor de 
Nelson, Mediada 1» lucha, Wolgast se re-
pone y domina á su adversarlo, ganando 
después de t i tánico esfuerzo el campeona-
to de boxeo de peso ligero. 
L a s do» tandas de esta noche las cu-
bre el famoso match, para cuya mejor in -
teligencia ha prodigado la empresa Santos 
y Artigas numerosos programas explica-
tivos. 
" T U R Í N 
Como todos los domingos, y como todos 
los días de moda, ayer, tarde y noche, se 
agotaron las localidades en esLe lindo tea-
tro, predilecto de las damas. 
E n la función de la tarde se regalaron 
juguetes á cuantos niños concurrieron. 
Ayor. tres llenos enormes 
A nú nclase para hoy el 
¡2 ra nía: 
Kn primera tanda, "La 
oena vírico." 
Kn segunda, " L o . veteranos-
Y en torcera "En !a L,r¡l a 
n - ^ d o las .ornas mo<M0 
C I N E M A T O G R A J 
S a l ó n N o v e d a J 
Ksto favorecido salón, ^ t m " 
do y Virtudes, so vr, arer muv . . 
do. especialmente en la matine ¡ í 
acudioro], muchos niños doseosú d 
rar las k ü a s cintas que se exhibí? 
tener ademas ,111 juguete de lo 
que recala la ompresa Ules {¿1 
Por la noche también hubo mucha? 
rrencia. 
1-:' programa que ha disiAi'J 
hoy es-á placado do wovedadrts v, 
oiones, y se estrenará una bella cina 
n li irA un C>.xito. Las demUs queJ 
pletan han sido escogidas tuidadJ 
lo y resultarán del agrado de euantcj 
non por costumbre favorecer este 1 
salón de cine. 
l E d . P L A N T E 
B L A N Q U E A 
| Y C D N 5 E R V A E L C U T I S 
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P A R A O B T E N E R L A , S O L O H A Y 
UN P R O D U C T O V E R D A D E R A -
MENTE E F I C A Z , U L T I M A E X -
P R E S I O N D E L A C I E N C I A : 
D E 
S a l ó n Nor| 
Hoy. lunes, .lía Illanco, lo sefialaj 
Salón con un e^cojicinnal prograniÉ 
pel ícula de arto "Ma^inuco champiosj 
dial." 00Isidora da como una de 
ciónos m á s meritorias y orisinaleiil 
roí o! r'.:\rcM lienzo han desfilado, 
honor es caro." sensacional cinematí 
fía: est'is son los estrenos. Cómo 
sos van Ilusión de an día, cinta de 
japonós : 1.a ! • • • < • - * hermana, BeMi 
A su tío. L a señori ta de Scudery, 
completan el programa que preseiitídl 
vorecido salón Norma. 
C I R C O P U B ? l L 0 M S | 
L a semana promote ser esplMl 
debuts do nmn os artistas. Rompai 
fuego las r-.miro Kolosi, un grupo i 
Has mujeres contratadas por Anto* 
Londres, donde causaron sensaciónM 
acto original o -., denominan "Las«ti] 
ti' as a'reas." l's'as artistas MB 
lli car hoy. D •.-'•s vendrán Losfó 
y la troupe Ebelnig. i 
I'uhllion.-s. \.'ando siempre porh 
modidad del pñhlico. ha cubierto 
tos de calcos > ' ¡metas con unos col 
L a inti'-e. a •¡•'.n h." sido recibida con 
de y por olla merece plácemes el p 
empresario. 
Hay en Pubillores una artista ta; 
desta como notable. Nos referitnosl 
linda cuhauita Juina cjonzález. 
y argoilista de nrimera claáe, cuyu 
bajo es dierno de aplauso Entrelas 
tes que ejecuta hav ana verdadera» 
sensacional, en la cual arriesga s« . | 
s impát i ca artista. K ^anchada de I» 
una pequeña barrita que .^tá coW» 
ca del w. h.. de ,a tienda, al m« 
música inru .-re, vertiginosa Tapia* 
falso movimiento, la rotura de « 
cho, el aflojarse una cnerda, c"alq"' , 
cid en te imprevisto, sería de funeS^ 
secuencias, y ?!n embargo, la .i^ea^ 
cubanita, despreciando la muerte, W 
cesar alrededor de la barrita, s'emP 
riendo. 
Vaya nuestro aplauso á 1* vale 
ven. 
[OXIDO DE im 
Q U E A L U S A R S E , P O N E E N L I -
B E R T A D O X I G E N O A C T I V O . S U -
P E R I O R A L A G U A O X I G E N A D A . 
Tiene todas las propiedades del í \ N^Jigl^^ î J 
Peróx ido de Hidrógeno y del Oxido 
de Zinc. 
Garantía absoluta de hacer desa-
parecer barros, espinillas, erupcio- N ^ ^ ^ v ^ f c ; . /<^fttK^^'i--
nes, manchas, paños , pecas, etc., sin ^ ^ ' - ^ ^ S ^ ^ ^ ^ K ^ J 
causar efectos irritantes. ^r^^\v^*r{3>&rí' 
Blanquea, vigoriza y pone suave 
la piel. 
¡ ¡ ¡ E S E L M E J O R J A B O N D E T O C A D p R ü ! — A g e n t e s 
e x c l u s i v o s : A n t i g a y C o m p a ñ í a , O b i s p o n ú m e r o 1 9 ( n ú m e r o 
n ^ e v o . ) 
Siempre inofensivo.— 
Para mrnr las enfermeda^ 
nicas se impono ol uso-íe 
mantos qno han le usarse 
tinmim s(^.rin'lo v han ^ , 61 1 
indicarinnos. S¿r inofensivos l 
rrr . • u ¡-n-- '-on ol E"ilX1 ,1 
manal do Sñi/ do Carlos. P^s,[ 
la. onfonnr-dados do] ostoW^ 
iostinos y no perjudica, 
años, seguidos. 
C 3488 alt. 4-23 
¡ L A N A S ! 
1) 
N U E S T R O S U R T I D O D E I . A N A S E S A M P L I O Y E X Q U I S I T O 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n d e l a s d a m a s r e s p e c t o d e é l , e s p e c i a l m e n t e d e l a s 
D I A G O N A L E S y C O N R A Y A S , q u e s o n l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a . 
S u r t i d o c o m p l e t o d e a b r i g o s y t r a j e s s a s t r e ; v e s t i d o s d e t e r c i o p e l o , s a l i d a s d e 
t e a t r o , b o a s , e c h a r p e s , c o l l e t s , c h a l e s , e t c . , t o d o d i s t i n g u i d í s i m o y m u y c h i c . 
T E J I D O S , C O N F E C C Í O N E S Y N O V E D A D E S 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
GALIANO 
mayor airS$ 
logo» • v 
interior. 
¡CUIDADO CON a TI 





nitrada, > | 
FI1/rRO W | 
• hnv mismo un ' ^ ^ff-o í 
^ S I O N sistema ^ f L . ^ | 
® No necesita n ^ n ^ P ^ s S M 
f i a r l o ^ adapta con - ! •lo, so ü t * — jn 
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